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NO DBVÜ»i-VEN LOS ORIGINALES*
S U 8 C n i P € I Ó ] % -
Málaga: un mes
^}OiñrLílu‘-¡. '»
Nüm&ro suelto: é coí̂ jih:'
REDAINaÓN, ADMíNíSTHAaófí V "pA* tH<
•"'MÁRTIRES, 10 Y F2
TELÉFONO NUMERO SO.
B I A . R I O  n m - J P U B B I O Á M Q .
A É a  i: S i  N ú m m M O .  E . m 2
, % B¥1 Malsptis
Ü^ábrica do Moséicoa hidrátUicos más aíitígusi 
de ARdalucía'y de mayor esportaQióa
1 9  t i
Idosaa de alto y bajo relieve para ornaraenta- 
5l5d,’ imitacloneji á mársiioles
^^ábricScídn dé teda dáse de objetos de piedra 
artifldaly.granito-: ,'Depósito de cemeriío portSan-a y cales hidraub-
fétóítislenda al pübíico «o confanda mis arií- 
«los patentados, con otras imiíadones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales 
^  béliéza, calidad y colorido. _
Exposición: Marques de Lar’̂os, 12.
Fábrica: Puerto, 9.-—MALAGA.
 l  distan mucho
Vida repiiblfcatii
JEn $ 9 a ié íi  p m ^m m m eu ta  
LosorganismosTepabíi canos de los partidos 
de Unión, Federal y Rameal jy del panidp So­
cialista en lá localidad,han acordado eonstituir- 
se en sesión permanente, mientras en las Cor­
tes se desarrolle el debate sebre el? proceso 
Ferrer.
Kmt
B U B € A  M E  M A  F  E M M A M  
Vamos á ocuparnos de este asunto enda 
forma que acostumbramos á hacerlo en El 
PÓPULAR, siempre que el caso se relaciona 
con ios altos ir tereses de la patria.
Cuando se tr^ íe  de examinar a 'go gran­
de y de dÍEcernir sobre ello, deben ponerse 
íaVista y el pensamiento en lo alto. No es 
liiirarido abajo y pensando mezquinamente, 
como los ojos abarcan extensos horizontes 
y Is razón se abre á las múltiples concep­
ciones de que es capaz l.a inteligencia.
Nadie se crea tampoco infalibje en sus 
juicios, ni en la íntegra posesión de la ver­
dad, íior que eso es tocar en los dos ex tre­
mos, igualmente viciosos: en el de la so ­
berbia y en el del ridículo. Naija hay que 
induzca más al error que la soberbia, ni 
nada hay que inspíre más desprecio que el 
ridículo. Juzgúese la situación en que que­
dan aquellos en quienes se reúnen ambas
■ Encamínase este breve, exordio, a de­
mostrar la necesidad que hay^ -primero, de 
ver las cuestiones que se someten á nuestro 
examen y á nuestro juicio con serenidad y 
con elevación de ideas, y desiiués^discernir 
sin apasionamientos ni prejuicios.
El importante y transcendental asunto 
que hoy se halla sometido al examen y ai 
juicio de la opinión nacional, no puede fa­
llarse por partes ni por fases;hay que espe­
rar á que todas esas partes se junten y for­
men un conjunto y que todas _esas fases se 
vayan presentando con sus diversos aspec- 
tos, para que del todo armónico y homogé- 
tieo que constituyan, resulte la obra aca­
bada q íísse  ha de examinar y sobre la que 
ha de recaer ía sanción definitiva.
Hemos Indicado que el debate parlamen­
tario sobre el proceso, sentencia y ejecu­
ción de Ferrer tiene ía transcendencia de 
llevar en sí envueltos tres puntos que uno 
interesa grandemente á España, por las ra­
zones de todos sabidas y que no son de re­
petir por lo mismo que se h¿n cons'gr.rüo 
hasta la saciedad; otro que importa á la 
memoria de un hombre que sufrió la más 
terrible de las penas que los poderes públi­
cos pueden infligir, cuva culpabilidad ó 
inocencia se hallan en entredicho ó en duda 
por parte de la opinión, en io que va en­
vuelto el prestigio de la justicia española; 
y otro que, aun cuando en menos escala 
que estos dos, también interesa á la nación, 
porque se trata de la vida ó muerte moral 
de un partido y de unos hombres políticos 
que han intervenido funestamente en la g o ­
bernación del país y que del resultado de 
este debate ha de deoender que vuelvan á 
intervenir otra vez ó que no lleguen jamás 
á tériér tal intervención. Se sintetizan,pues, 
enestbs tres puntos; el prestigio y buen 
noítíbré de España ante propios y extraños; 
la pureza de la justicia, base esencialísima 
qe la vida social en las naciones cultas, y d  
progreso en nuestra política, mediante la 
eliminación ó la selección de un partido de 
procedimientos y doctrinas en pugna con 
las corrientes modernas.
Presentado así el problema, tal como 
nosotros creemos que debe presentarse, 
hay que ir al fondo y á la sustancia del 
mismo, dando de lado á las orillas y á los 
detalles sueltos, que sólo son accidentés 
insignificantes, ante la magnitud del con­
junto. Toda obra.de cualquier clase é índo­
le que fuere, que se analice detalle por de­
talle, línea por línea,' ha de presentar, for­
zosamente, defectos é imperfecciones; na­
da hay, por muy bello que sea, que no ten­
ga un rasgo discordante; en lo más puro se 
descubre una mácula; el propio sol tiene 
manchas. Es^ por consiguiente, absurdo 
pretender que sea perfecto, inmaculado y 
limpio lo que constituye k  obra, digámoslo 
8p!, de] conjunto del proceso, sentencia y 
ejecución de un hombre, cuando en ella 
han intervenido y actuado hombres su- 
getos, como todos, al error, qu 3 ni pueden 
ni deben tener la pretensión de una infali­
bilidad de que nadie goza ni debe gozar.
¿Qué hay como esencia y  sintésis de 
lo que se ventila en la discusión del proce­
so de Ferrer? Una duda. ¿Q u ^es la duda? 
Una perplegidad dél espíritu, una vacila­
ción de la inteligencia que no ve claro, una 
predisposición del ánimo en requerimiento 
de la verdad. Y que en la conciencia de las 
gentes surjrs la duáa, que la colectividad 
•sienta desconfianza ¿quién puede evitarlo? 
¿quién pone puertas al campo?
Cuando esto ocurre no hay más que un 
camino: el que conduce á la verdad que se 
busca, para oue la duda se desvanezca. 
¿Que la duda ofende? Según y córno. Hay 
que distinguir. La duda es ofensiva cüarido 
se basa en algo que presuponga maldad o 
intención consciente y delibérada de causar 
el mal; pero nunca, jamás es ofens|v?í cuan­
do se basa en algo que sólo, presupone in­
voluntario error, del cual, inconsciente é 
indeliberadamente, ha surgido el mal.
• ¿Está c&iú claro? ¿Es lógico? Uno dice:
«Tal juez,, á sabiendas, deliberadamente, 
ha cqmetido una injusticia> Ese que así se 
expresa ofende al juez, y más aún si no es 
cierto lo. que afirma. Pero otro dice: «El 
jiiéz» erróneamente, indeliberadamente, ha 
procedido en forma que de su fallo h^ re­
sultado una injusticia» Ese, el que así s e . 
expresa,no ofende aTjuez denirigún m odo,; * * ' ' . _
aunque se equivoque en su apreciación, ■ Oeísí/*© M e p .u h ltc ñ -
por que ésta, que representa la duda, no j n o  delAiP. d ia t r i i .é  -'r 
se basa en la maldad consciente del juez, ] gg convoca á todos lo3 socios á la sesión ge- 
sino en ■ e! error en que iodos los hombres neral ordinaria que se ba de celebrar el do- 
caen .á menudo, sin q le sean dueños á evi- mingo 2 de Abril; á las ocho y rriédia. de la no­
tarlo ni aquellos de conciencia más estrecha . che, en su domicilio, calle Alonso Benítez ná- 
y rectilínea, por que el error es inherente: mero 1 , para tratar de asctníoá de,interés, 
á ias acciones humanas y p®r que ya lo dijo S | ?  I» P™tuai asWenda. 
desde muy antiguo el precepto: el más ju s-| Secretario, francisco tuna^ 
to peca siete veces a! día. |
He ahí, en nuestro concepto, todo lo q €enf/v&  I n s t r t í c t i v e  OUr&ro d e l  
se ventila, ó debe ventilarse, en ei p ro ceso l" ¿O S SH striio» :
Ferrer, en lo que se relaciona con el- tribu -1 g^ convoca á todo3 Ion socios á la sesión 
nal militar, aparte de lo que, en  el- orden ''general ordinaria que se celebrará el domingo 
político, puede y debe ventilarse con el :2 de Abril, á Jas ocho y media deda noche, en
sf - '•«líe limpio úe tedá culp»? 4'is arroje !d pri­
mera ~
He ahí si* misión divina ¿de Ipdo ̂ eknaer, 
porque el mis noble, el más grande de todos 
(os defensores, porqae era-ála vez ofendido y 
defensor, és Jesús,»
Todo esto está muy bien; pero como La 
Correspondencia Militar es un periódico 
neo-conservadojr, no entenderá una palabra de 
los conceptos cristianos que se le citan.
Ennf ait
Agua purgativa' natural, bien tolerada ■ por. 
los estómagos más delicados.




E J L  S E Ñ O M
Es un purgante inofensivo (píe no iéene rival.
....., - --  - . ,____________ ____ _  . ,
partido conservador y con sus afines y  co n , su'domidlío, Hoz..l8 (Barrio Huelin), para tra- i .,5.,-,.,. ¿
el Gobierno que, conjuntamente,en aquella 'tar de asuntos de interés. |  cacao qíc cVcSíc-al pudianáo competir «ucáí
é p o c a p o r  que atravesó Esp^a-i Se suplica la puntual asistencia. idad con los de su • , • ' '
ña V en eSDCcial la ciudad de Barcelona, j E\ Steretano, Franerseo B,anca.  ̂ > | Frohfed y oj^cosiyeízcerqi? (i? la verdad •.•
presidieron y dirigieron Maura y Ladervq. ^ ] Gafé íostadd dsl éia. Pr«doe econó
No se busquen, pues, arteramente, ofen-^ 
sas ,al ejército y á Jos tribunales militares, | 
donde no las hay ni puede ni debe haber-j 
las. No se desmenucen, los discursos pro-i 
nundados ni ios que se pronuncien por los 1 
diputados republicanos, palabra por pala-1 
bra, concepto por concepto, rebuscando y 
huroneando frases para comentarlas capri­
chosamente, sino váyase al fondo de^.j!a 
idea, de la finalidad que se persigue, que no 
es otra que la de llegar al desvanecimiento 
de las dudas surgidas en España y en el 
extranjero, por el único medio que eso pue­
de conseguirse, por el único camino que á 
ello puede conducir: por el de la verdad.
Una vez que ésta resplandezca ante to­
dos, ante pj opios y extraños, España no 
perderá nada; .al contrario, ganará mucho, 
y á eso debe tenderse por los buenos espa­
ñoles, poniendo la vista y el pensamien­
to en lo alto, en el supremo interés de la 
patria, que no ha de^upeditarse á ningún 
otro.
No debe ser esta lucha de sectarismos po­
líticos, sino obra patriótica de civismo co­




O atioiQ B.oro 0¿5mi®o
Como siempre dá la nota 
(le ridlcnk-z más alta 
en las pequeñas cuestiones 
y en laa (le gran resonancia, 
por eso, lectores mío'í, 
no me h-a estrsñado, ni nada, 
esa sal-da de tono 
en forma de risa, sándia, 
con que acogió el mallorquín 
las elocuentes palabras 
de don Melquíades. Ei cínico 
y desprestigiado tránsfuga, 
de los ridiculas gestos 
y de las frases más vácuas; 
el que echó la zancadilla 
á Moret, yendo de caza; 
el neroncillo de Infiesto; 
el que nos condujo al Africa; 
el que fusiló á Clemente ^
García y á Ferrer Guardia; 
el que amordazó la prensa 
Ufando represión bárbara; 
el que protegió negocios 
como el del Rif, y la escuadra, 
la subvención á Comilias,
^  zarandajas.
Ei poiírico funesto 
que Europa mandó á su casa 
porque vió, del fanatismo 
presa en las redes, á España, 
no merece un comeritario 
para esa su caresjada. 
jConvengamos en que es dar 
é la cosa, una importancia 
que en sí no tiene, señores!
¡Suponerlo sin entrañas!
¡Calificarlo de hiena 
porque la red delicada, 
falta de freno viril, 
de sus nervios, vseüara 
por eí pavor, igualmente 
que la de medrosa «lama, 
produciéndele una rl*a, 
más que sardónica, falsa! 
¿E$gesÍO'áe hombre terrible?
¡Es síntoma de vesánlá, 
que merece conipa*ión 
solamente, camaradas!
Destruyamos de una vez 
esa leyenda dorada ' 
que construyóse á la sombra 
(le sus necias arrogancias.
Zo de anteayer no fué eso; 
la soberbia no resalta 
por esa risa nerviosa 
eoh que acogió las pal abras 
del ilustre don Melquíades, 
que, valiente, te ataóába,
¡Pobrécito don Antonio,
Anteayer, y en plena Cánigfa, 
murió poUílcainehíe,.. 
como todos esperaban.' ' 
¡Descanse en pszl ¡Qu« la tierra 
no le sea muy pesadsl 
Nota.—El duelo se recibe 
y ge despida, en la Plaza 
de Oriente, bu parentela, 
la verborrea, la faria 
la intriga, Juan elde Muía 
Azorín, Prensa de España, 
ó Española, les siiplican 
á todos:ios que le amaban, 
que aclidan á acompáñarle 
t  su postrerá mpraaá.';
Ño se aííráiten mí alebronas 
que las de laurel,,. |con masf**]
(se suplican l08 | lh c é le t ' " „
y los ch?le(20s^eófazíís)(^; , -  v
PEPETIN.
La nota diaria
E l rey de Españn eóhra 
diariamente de la lista 
de 8U fam ilia  • . v.;-:. .
19,44S pesetasf 
ó sea, cada hora de las vetnti- 
cuatro del ilia» ¡ >
SIO  p e s e ta s ,
Teniendo in'esente este dn- 
tOf léase en la prensa, monát'- 
qniea el relato de las ocupa­
ciones diarias ú que se dedi- 






Pofl Jiipís t e i f i  Mm
H A .  r A B I u B C r O O
I. p .
Sus lujos doña Lab?;!, don Salvador, doña AdNa y doña M.^ délos Do­
lores Gonzáíez Anaya, hijo político don Rafael González Barci y de/o'-s fa­
milia.
Participan á sus anrijioa tan düh>ro.>;a 
pérdida y suplican'encomiendan su é Dics 
y asistan al sepelio de! cadáver que tendrá lu­
gar hoy sábado l .° d e  Abrirá las seis de k  
tarde en el Cementerio de San M'-gq*el, 
cuyo favor les quedarán reccncciáos, ’
El señor Amado, militar, diputado, á Cortea 
y director de La CorrespondencLa Militar ... 
dijo en el Congreso., interrumpiendo al señor:! 
Soriano, que ei capitán aeñor Galcerán,-de*
E a  s e s ió n  d e  a y e r
Ayer^ bajo la presidencia del señor Aíbert, 
celebró sesión ordinaria la Corporación 
dpal.
E! acto comenzó á las cuatro.
A s is te n
En el salón los concejales señores Espalo 
Martínez, Olmedo Pérez, Gómez Chaix. Jimé­
nez Fraud, Valenzuela García, E»paña Enciso,' 
Fszio, Cárdenas, Jiménez García, Liñán Serra- 
no. Pino Ruiz, Murciano Moreno, Rey .Mussio, 
Pérez Nieto, Aiarcón Sánchez, Cárcer Trigue­
ros, García Almendro, Rueda, Luque Sánchez, 
Román Cruz y Díaz Romero,
E l  acta
Leidíi el aetq de la sesión anterior por el se­
cretario señar Marios, es .aprobada, :
Piden la palabra los señores Gómez Chaix, 
Murciano, Pino Ruiz y Faziov
. • Apuntes de.'.oficio
Acta.de la subasta del ftrbitrio municipal es- 
tablecido;:Sobm las sillas-de los paseos pú-
ne derecho á que se discutan sus proposiciones. 
El señor Albert anuncia que encarecerá la 
urgencia á la Comisión Jurídica para, que ven- 
g í á" cabildo cuántos antes la moción de refe­
rencia.
Hace algunas aclaraciones sobr.e el pago de 
1Ó8 escribietlter y ordsrianzas,. y acerca del
dinario del 50 por denlo, nunca si du las ¿o’s 
décinrus. Hay, pues, duplo de la eíic'u dup;o 
del recargo ordinario del 50 por cie.',.,^, o.-ro 
no duplo de las tres dédmi'S.
Ahí está el precedente de J?ét.: ro c., ;o
de abso’uía claridad, y por eso ei A sus'.’rru- n- 
to debe sprobí^r íntegramente lo ;!:gcíú:i del 
señor García Almeíidro.
Además, precisa exauPi r ía nue>’a racsík'n
nombramiento de los jornaleros.
Los deiíiás ruegos hechos por el concejal re­
publicano, sérán atendidos, y así lo promete la que se deriva de ioís aumei. 1:13 en la cont*-]' 
presid-sr.da,: ] dón territorial y en la urb&üa, asiment'-c -
E! señor Albert dice que,aun siendo de la in-1 determinarán una mayor recsud.^ición en ' '  ‘
cúmbencia del alcaide, él no ha nombrado nin-1 bitrio de cédti’aa personales, mayor t"
fensor de Ferrer, había faltado á (a verdad.
Este concepto del señor Amado, ¡o reboje 
otro periódico militar, hjéroits y Arwada y en 
un artículo noíabia, en qtie saie á ía defensa 
dei capitán.acñor Qalceriu, dice, entre otras 
razones, las siguientes: ¿ ¿
'  «E! defensor de un reo, civil ó militar, podrá 
estar más ó menos desaceitado, en una defen*. 
sa; podrá escribir mejor o peor su alegato; po­
drá ante ¡os Tribunal?» civiles hablar con ma­
yor ó menor elocuencia; podrá hacer esfuerzot 
sobrehumanos p&ra atenuar la pena.que se ha­
da suspendida sobre el que delinquió; pedrá 
suplicar, impetrar, verter iágrima» y hacerlas 
verter á los jueces y á los jurados para réfran- 
car una víctima á ía muerte; podrá extremar lo» 
argumentos, eaforzarios, cumplir una obra san? 
ta, de piedad, de humanidad, de misericordia; 
¡pero por eso, ssñor An¿&do, no es embustero, 
no miente, no faiía á :a Vtírd.«d! .
Un defensor, militar ó civil, podrá equivocar­
se, creer que un delincuente es meno» delin­
cuente de io que lo hacen las eirpnstancias; 
podrá hasta caer en error (condici(«i humana) 
al apreciar un delito; podrá ser engañado por 
un delincuente; podrá no spraciar bien el con­
junto total, ía psicología de las multitudes que> 
originan un hecho criminoso; pero por todo eso 
no mi nte, no es embustero, no ha faltado á la; 
verdad.
¡Hasta es una falta da educación y una gro­
sería el decir á una persona que no dice la 
verdad, que miente!
El señor Amado ignora que la misi(3n divina 
y humana de todo defensor es disminuir, cuanto 
pueda, la pena del reo, siéndole perfectamente 
lícito desvirtuar los hechos, atenuarlos,, reha­
cerlos, ir destruyendo poco á poco, con tenaci­
dad, con habilidad, los cargos que se vayan 
acumulando contra él, á fin de que la pena re­
sulte menor, á fin de que la dureza de las leyes; 
y la dureza de corazón de los jueces, adquirida 
por ei hábito y por ese afán humano (ie ver a! 
autor del crimen en todo infeliz que cae en las 
Q'arras de la policía, bajo la acción ds los Tri­
bunales, se ablande.
¿Pero merece por esa conducta el calificati­
vo de mentiroso, de embustero, de faltar á la
verdad, el.abogadodefenspr?
El abogado defensor cumple un.a misión sajir 
ta, una misión sagrada, si defender al que cayó, 
ál desgraciado, que deegraclado es toda, el que 
delinque y bienaventurado el que padece per­
secución por la juaílGia.,-porque obra santa es, 
y de misericordia, defender al que en un mo­
mento ds ofuscación, de error, de exíravío^ó 
por carencia de una recta educación, de una 
sana moral, cayó y.delinquió. . . .  ,
¿Y á este hombre, que defiende al caído, al 
petseguidOi ha de apellidársele embustero?
Si el Ejército se percata de lo dicho por el 
Sr. Amado, dejará de leer su periódico.
E! Sr. Amado, diputuda militar, ofende al 
Ejército, á la moral y al sentido común aplicán­
dole á ün defensor müitai ¿1 apelativo de em­
bustero. , , ,
Y agravó el ofensivo epíteto profiriéndolo 
en el Congreso, á Ía faz del mundo, cuan^ los 
representantes (je iodo» los periódico» de Euro- 
p»y América tomaban neta, y pueden 
un comandante del Ejército español, diputado á 
Cortes, traía de embustero á un dignislmo, á 
un caballeroso militar, porque cumplió digna­
mente la santa y penosa misión (le defender á 
un delincuente cqn esepas medio».
Jesús desde éEárboi sacrosanto de la cruz, 
dió perdón para sus enemigos, para aquellos
Aprobada.
ginescribiente; los que figuran como tales— ¡dón que á su vez planteará otí*aWfie >  
añs-de -  esísban nombrados por Ayunlamieníog | b!ema.s, de redamacionea y de litigios, 
anteriores. | El *eñor Garda Aimandró
Eí señor Gómez Chaix rectifica,d'cierdo que i que &gr¿(d?ce en extremo l.<3s, manifesí'̂ ;''':*' • 
en las notas de obras ejecutadas en Agosto y j hachas por el stñor Gómez Chg' '̂i, s ri re 
otros mese» de 1909 no aparecún talís escri- ¡ las frases de e!<̂ gio que le ha dirifód’\  
bientes, y que ahora figuran periódic¿nriente.' <-- • *
sobre
Go^unicadón dál señor presiúénte de la Li­
ga para el socorro de indigentes, pidiendD se 
le faciliten alguno»' materiales para reparacio­
nes en el Asilo de los Atít'eies.
El señor Ruiz Mussio pide que se acceda á, 
lo pedido,pera que no sirva de precedente.'
En la misma opinión abunda él señer Murcia­
no,.añadiendo que se determine el material qúe 
baya de cederse,
' El señor Gómez Cháíx muestra su conformi- 
dadvpeío entiende que también hay mucho 
material inservible, cuya conservación origina 
gastos al Ayuntamiento y convendría venderlo 
en subasta, como ya propuso para los carros 
de! antiguo servicio de limpieza, en evitación 
débeoste de almacenaje.
Dice que en los almacenes municipales de la 
calle del Hospital Civil, existen depositadas 
desde 1884 como pertenecientes á la Adminis­
tración militar, 92 tiendas da campaña, y que 
al cabo de tanto tiempo debe dilucidarse el 
destino de las mismas. -
El señor Olmedo solicita también se baga 
un inventario y 30 subasten aquellos materia­
les que no hayan de ser útiles a! Ayuntamiento.
El señor Gómez Chaix no se opone á lo in- 
dicadíJ por el señor Olmedo, y cree que la Co- 
‘mlsión de Obras públicas, con vista del inven­
tario que se forme, debe proponer la parte que 
haya de conservarse y la que pueda venderse.
Entiende que el material procedente de las 
fincas que se expropien, también debe subas­
tarle, y comenzar por hacerlo así .al proceder 
al derribo de las dos casas de la calle de To- 
rrijos.
La presidencia dice que se incluirá en la or­
den del día del cabildo próximo eon etros asun­
tos pendientes de resolución para tomar acuer- 
do,
O h r a s p ú b l i c a s  .
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 90 si 24de[actníü. ,
El señor Gómez Chaix dice que el exainén 
de la nota de obras ejecutadas qúé síi soníete 
á la aprobacióri del AyuntamiÍBrjto, íe ofrece 
motivo para llamar la atención del aícalde y ¿e 
los concejales, sobre la conveniencia y ne­
cesidad de que se discuta y apruebe la moción 
presentada hgee más de un año póir la minoría 
republicana, acerca dér nombtamientó de em­
pleados. ' '
Ocurre algo insólito y peregrino: en esss no­
tas semariales, que no deben contener sino jór- 
nales y cehtraérse sólo i  óherários, apsreceii 
tres escribientes y un ordenanza, que cobran 
siete jornales unas veces y ót^as seis.
¿Son jornaleros ó escribientes? ¿Perciben 
sueldos ó jornales? ¿Quién los nombra?
¿No se cumple la ley del descanso en las 
obras municipales? ¿Cómo se pagan siété jor­
nales entonces en una semana?
Todo esto se habría evitado adoptando el 
Ayuntamiento los acueí*dós qué hubiera ésíi- 
mado procedentes con fnotlvo úe nuestra mo- 
ción.
Eor otra parte, en esas obras sé adquiere 
material, que podría obtenerse en condiciones 
m ^  económicas acudiendo á concursos. ¿Por­
qué no se sigue dicho procedimiento para la 
cah el yeso, etc.?
Recuerda que los abusos qué se cometían 
en el pago dé isus jornales á los barrénderos, 
80 han corregido con satisfacerse aquéllos á 
losrinteresados directamente por la Caja muni­
cipal. ¿Porqué no concurren los operafíos cada 
sábado át Apuntamiento para qué se lés abonen
pl
que le crucificaban, porque no sablán lo que se
hacían. ui- 4
Jesús fué, como era nstufal, como nije oe 
Qiós, el defensor más abnegado de los que de­
linquieron, Fué el que,al ver la lapidación de la 
mujer adúltera, dijo; «El que de entre vosotros
Dice qu?, si ha hsblado da la muclik 
nbmbrsrfiiento da dependleute-í niir.’ ea
por la extrañsza que la causa ver,escribientes 
que se pagun'como icrnaleros, y que sea cual 
fuere el acuerdo que recaiga sobre la nvcfción, 
siempre je.iultará que, súi prevaled<-tído el 
criterio del slcqlde, los escribieníes n-o pueden 
non^rarse siníípcr el Ayuntamienía.
EÍ Sefíor Pino estima conveniente que discu­
tiéndose la nota de obrás ejecutadas se aclaren 
varios extremos acerca de ellas. ^
Pide que los materiales sre adquieran por su ­
basta. . .
La presidencia dicé que pera tomar a-.uírdíjs 
reglamentariamente,ha de. dejarse esta cuesti(5n 
para el cabildo próximo.
El señor Valenzuela expone que la Comi- 
sióti de Obras públicas pidió al arquitecto mu- 
nicipal que la adquisición de materiales hi­
ciera per concurso.
Otros asuntos de oficio 
Asuntos quedados sobre la mesa. Preetlpues- 
to ds las obras que hay necesiclad de efectuar 
en ia casa que se proyecta arrendar en Chu­
rriana con destino á Matadero pübiic-o.
Queda sobre la mesa.
Informe de la Comisión de Ornato, en expe­
diente para la venía de las fincas propiedad 
de este Municipio.
El señor Murciano pide que en cuanto á la 
parte de portal de la casa de calle Granada pa­
se á la Comisión Jurídica para que dictamine, 
por la imposibiiidad de venderla como finca se­
parada. Y en cuanto á la caseta adosante á la 
qicubilia de la Plaza de Montaño, que no se 
venda, sino que se demuela la caseta, pues si 
se vende no se podrá evitar que se construya 
una casa en el centro de una plaza pública con 
escarnio del ornato y de la higiene.
Me cédulas personales 
Informe de la Comisión de Hacienda, en mo­
ción de don Francisco García Almendro relati­
va á la liquidación de responsabilidad en los 
expedientes de defraudación por el impuesto 
de cédulas personales.
El señor Gómez Chaix defiende el dicísmen. 
Dice que, si alguna prueba hubiera de «er 
invocada, además de todos los razonamientos, 
que se exponen en el Informe, la habría ofreci­
do la ilustrada Junta dé Defensa con io« acuer­
do» que se hicieron públicos ayer en la prensa, 
La Junta de Defensa plantea una cuestión 
que se relaciona íntimameníe coala moción del 
sefivór García Almendro y en la qué habrá de- 
entender también él Ayuntamiento, pues para 
ello ia mlnoría-republlcano-socialista presenta­
rá la oportuna proposición.
Las nue’vas cuotas (te la contribución indus­
trial .se llaman consóíidadás por la real orden 
de 1.® de Enero último, y, en efecto, d  recar- 
go del 20 por ciento para: ciertas industrias y 
el del 40 por ciento para otras,han da(io origen 
cuotas distintasen 1911 de las que regían 
con anterioridad.!
Implica indirectamente una modificación de 
las tarifas, caso previsto en la cláusula 21.^ 
délpliégo de cóndfciosés de la subssta del se­
gunde grupo de arbitrios municipales, y el 
Ayuntamiento debe estudiar si la mayor utili­
dad que obtenga el contratista en la cob^’̂ nza 
del arbitrio dé cédulas personales, motivo 
bastante para un alza en .el impoí-te (íel arrien­
do, no siendo el contríEsía el único benefi­
ciado.
Ppró la cuestión surge porque se trata de 
cuótás consolida (tas. Un criader de vino» paga­
ba antes L^3Q pesetas de cuota al Tesíjro y 
ahora paga 1.820 i^m . La cuota nueva de 
^3' venido á sustituir la antigua
f'ta
la
Se queja de que los cotuDsñeros 
no estén conformes c«:i el espíritu f - 
que ?e discule, se aussmen y no .xo-' • ■’ 
raz<̂  ife£ en que fundan eu disccídorrrri ..f
1)5 este modo—añade—si me comreiicíí 
ia r-ulidsd ó error de lo que prepongo 1 o í . . t 
rsría, inínedíatamente;, mi moción,
Duéie.*=e nuevamente'de que el a^urd''^
§io ia invegtigacióu'tíe todos y, por eniie. pí'í es 
eoiiformidsd de todos también.
Cita unos casos y unas reales órdenes - 
vienen en su apoyo.
Explica como, segün éstas, k s  di’é '" ' c 
deben nunca resolverse en perjulciq 'cí'n 
tnbuyeníe.
■ Después d(? otras con«ideradoi!ieí5,qp?,'; - 
el prezeíiTÓ la moción pidiendo á ía Co:rí' ‘ 
Jurídica la estudiare á fondo v sin or<̂ iu’*c’ 
niguna especie, ‘
, Alude á otra o»’¿ va á presenísr, de L;!;; 
ó parecido» .¡ne» á ía suya, la minoría e:c
Termina pidiendo la aprobación de la me : 
por é! presentada, haciendo resaíts» k  ú*'" 
dad dei asunto y el espíritu de justicia es: 
está inspirada.
La presidencia manifiesía que so sn’av 
unánimemente; que se comnnicé;rá ei ac ri, 
arrendaísrio y, por lo que hace &i otro e.T- 
nio, antes de resolver en definíliva y d:??' 
acuerdo forma ejecuilv.*?, se esper^^rá 
üón de I« minoría repiibíicana, esíudisda n- r ¡a 
Comisión Jurídica, para proceder en conseciten- 
cia.
Eos hissltos
Dictamen de la Comisión de Policía U ' > - 
solicitando del-.municipio la faculte pa,** em a­
nar !s traslación de los kioskos de I.. íWl .r . 
instalados en el lugar que ha desufrí'^' reiori; '4,
El señor Pino solicita una acisr&cXn q .., ,e 
hace ia presidencia.
El señor Murciano pide que el Ayuntsmlen- 
ío declare que ni ahora psra el traslado, ni en 
el porvenir, cuando hubiese neceiiá¿d Je t..- - 
ladsrlos nuevamente, tengan los ocupe'níc ó 
propietarios derecho á indemnización algaua.
Así dice el señor Cárcer que se hace constur 
en el dictámen.
Se acuerda que la Comisión de Policía Ur­
bana, traíga á cabildo, determinado ya, ei silfo 
que hayan de ocupar ahora los aguaduchos, á 
peticiór. del señor Jiménez Fraud.
al
síishabéres en la misma forma que á los ba- nales.
de^ 3 0 0  F®8ét«8*
o sucede lo mismo con las cédulas perso-
rrenderbs?
Prégiinta, por último, al alcalde si no consi­
dera llegado el caso de que la moción sobre 
hombrámiénto de eniplead()s sé traiga, sin’úue- 
vaii dilaciones, á  Cabildo, y sí una lúinórfá t§h 
mw'serosa co m  reFufeliQan9*5Q€iali[8{i no tic-
El reí 4e k s  tres .décimas,creado por la
ley de 3 dé Agosto de 1907, no se acumula á lá 
cuota; el recargo subsiste como recargo, y no 
como üh réCárgo cualquiera, sino com(5 un re­
cargo espacial; luego la penalidad rió puede 
extenderse más que á la cuota y al recargo or
JPara lo s  b o r r é g o s
Se resuelve concedsr,p,or.puja, la colocación 
de redes para Í08 borregas.
La fianza es de lOO psiéias.
M ie ta s  d e  .Me/ó^^mus B s c ia le s  
Por resolución del InstiMtó^e Reformas So­
ciales, se acuerda abonar láa dlet®* correspon­
dientes á los vocales Obrerot':^^ú;® períenéde- 
ron á la Junta en pasados añbir,¿
Él importe de las dietas ásciéiftde á 4*-. 
cientás veinte pesetas, - -•*« mo
Él selior Qdmei Chsis -propin, que «e pa-
S t o  ¿“ f '* • '
El atea '̂^g ¿¡¿g  gyg  g jJ  ¡Q J,gf y  g „  (,g.
Cd abonará con cargo á imprevisto».
E a  O a sa  C a p i tu la r  
Informe de la de Ornato, acompañando el 
programa para la.redacción de un proyecto de 
edificio destinado á !a Casa Capitíilar.
He aquí la parte esencial del referido dicía- 
meh, que.no publicamos en la reseña de la se­
sión anterior por falta de espado y que ií.oei- 
tamoshey, dada su importancia:
«SI solar propiedad del Ayuntamiento desti­
nado á la construcción de este edificio, está si­
tuado en la Haza baja déla Alcazaba y linda pof 
el Norte, adénde presenta su fachada poste­
rior, con una carretera de quince metros de la­
titud; por el Sur ofrece su fachada principa’, sri 
paseo del Parqué y por Este y Oeste tiene fa­
chadas á d(?8 yías de quince metros de latióid. 
Su perímetro lo constituye un polígono reclaji- 
gülar, acortados sus cuatro ángulos por arcos 
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Lúíia creciente el 6 á las 5 ‘S5 ñíañana, 
SeJsaíe 6,4 pónase t ‘40
! . •
Semana 14.—-SÁBADO 
:iüuto& de hc^.—Santos Quinciano é Irineo. 
Fiaittos de Müñanü,—S bítí Francisco de 
Paula y Santa María Egipciaca.
Jubileo para hoy




it@ corcho cápsulas para botellas de todos coio* 
lares y tamaños, planchas de corchos pare los 
pies y salas de baños de 
js& d ir
CALLE m  MARTINEZ DE AQÜILAR N.* 17 
M aroinég) Teléfono n.° 311
¡\ Sus dimensiones son cincuenta y nueve me­
tros cincuenta centímetros de base por cincuen­
ta metros y medio de altura, ofreciendo su ma­
yor dimensión ó base á la fachada principal 
orientada al mediodía. La rasante que le co 
rresponde es un p’ano inclinado con pendiente 
de Oeste á Este de cuarenta y cinco milíme 
tros por metro. La rasante actual difiere muy 
poco de la definitiva.
El subsuelo es de roca en la totalidad del so 
lar, encontrándose ésta ¿ muy ppca profundi 
dad de la rasante actu; 1.
El edificio se e’evará en el centro del solar y 
comprenderá la extensión del mismo que se es 
tima necesaria para desarrollar en tres plantas 
todos los servidos que después se determinan
Siguiendo el perímetro del solar para sepa 
rarlo de las vías públicas colindantes, se cons 
truirá una verja de hierro sobre zócalo de siile 
ría, dejando en cada fachada las entradas que 
se conceptúen necesarias para darle fácilmente 
acceso.
En la planta baja se establecerán las alguien 
íes dependencias ó locales: Portería que cons 
tará de habitación para el portero,dos dormito** 
ríos, una cocina y un retrete. Oficinas de la 
guardia municipal que comprenderán dos des­
pachos para los jefes y un local para los guar 
días. Oficina y despacho para el fiel contraste; 
un ¡ocal para pagaduría; locales para tres juz 
gados municipales, comprendiendo cada uno 
una sala de espera, sala para los escribientes, 
despachos para el juez y el secretario y una 
pieza para archivo; dependencia para la brígar 
da sanitaria; oficina y almacén de capacidad 
para el guarda-almacén de efectos de las obras 
municipales; oficina para un dispensario médico 
para casos de urgencia; parque de zapadores 
bomberos que comprenderá un despacho para 
el jefe, un local para los bamherQs, otro de su­
ficiente capacidad para el material de extinción 
y salvamento, torre de maniobras y dormitorio 
capaz para un retén.
jEn la planta principal, i  la que se dará acceso 
por una escalera de honor y las necesarias para 
el servicio ordinari©, se distribuirá un salón de 
gran cspiirldad y belleza arquitectónica desti­
nado á fiesta^; el salón capitular, que se dis­
pondrá con buena orientación, constará de tri­
bunas escaños ó graderías para concejales, di­
putados provinciales, excorcejales y público.
Despachos y antedespachos para el alcalde 
y tenientes de alcalde. Salón de conferencias; 
tres salás en que celebren sus reuniones las 
comisiones mun cipafes. Despacho y antedespa­
cho para el secretario, oficinas para sus escri­
bientes; despacho y antedespacho para el ofi­
cial letrado; despacho para el oficial mayor; 
locales para los negociados de quintas, higiene 
y estadísíics*, cementerios, alumbrado, paseosi 
alamedas y arbitrios; aguas, tranvías y consu­
mos; Ornato y Obras públicas; Beneficencia y 
liquidación de.la D_euda. Despacho para el De­
legad© regio de primer;: enseñanza. Secretaría 
de (a Junta loca’.
Secretaría particular que constar» de dos lo­
cales: despacho para el secretario y onC’,*!5 
para ios escribientea.
Despacho para el depositario de los fondos 
municipales y pagaduría.
Laboratorio Municipal; oficinas del arquitec 
to; Conserjería.
En la planta segunda se distribuirán el Mu 
seo. Archivo con despacho para el archivero y 
con la debida independencia. Casa habitación 
para el Secretario, Cajero y Conserje.
Si la distribución exigiera para el buen apro 
vechamiento de las plantas trasladar de unas á 
otras algunos de los servicios anotados, podría 
efectuarse sólo entre las plantas principal 
segunda, conservando siempre para la planta 
baja las dependencias indicadas.
El número y distribución de urinarios y re 
tretes y las dimensiones de los locales quedan 
al buen juicio de los concursantes, teniendo en 
cuenta los servidos que han de prestar.
En el presupuesto se incluirá el abastecí 
miento y disíribuc’ón de tuberías para el ser 
vicio de aguas y b  red de desagües que eva 
cuarán en eí colecte * de cintura del puerto que 
pasa paralelamente á la fachada posterior del 
edifido y á siete metros de distancia del 
mismo.
E! edificio estará rodeado de un jardín.
Los proyectos se presentarán por arquitec 
tos ó casas constructoras en sobre cerrado ba 
jo un lema! y en un plazo de tres meses á con 
tar desde el día en que se haga público el anun 
do y el autor del premiado percibirá 5.000 
pesetas.
Para la adjudicación del premio resolverá el 
Ayuntamiento, previo el informe de la Acade- 
fnia provincial de Bejías Artes.
Los proyectos se redactarán con sujeción al 
o^iego general para la construcción de las 
públicas aprobado por real decreto de 
13 de de í.903 y á la Instrucción para la 
de lervlcios provinciales y munl- 
de Enero de 1905.
‘̂ ’¥ i?fazo Daf'í admisión de proyectos será 
de
publique el anuncio.»
El proyecto quedó sobre la hasta la 
sesión inmediata.
huelga de abastecedores, tuvo el Ayunttmlen-1  Pide que se cumpla la disposición que esta 
to que vender y comprar leche. blece la prohibición de fumar dentro de los
El señor Pino hace notar la enorme diferen* i tranvías, 
cia que entre ambas cantidades existe. El señor Albert responde que ahora se han
Pregunta qué se hizo de unas veinte y ocho I impuesto multas que han oscilado entre veinte 
cajas del susodicho liquido que quedaron sin I y cinco y cincuenta pesetas y que él está segu  
venderi |  ro de no haber condonado ninguna.
La presidencia dice que esta es una de las I Dice que ordenará nuevamente al inspector 
causas que han motivado esa desproporción i electricista la diaria inspección y que pedirá un 
observada por el señor Pino. i parte, diario también, del resultado de la íns
El señor Olmedo expone que las cajas, cuyo I pección. 
líquido no se vendió, quedaron en el Mercado; I Agrega que ordenará al Comandante de la 
dos cediéronse á centros benéficos y las de-1 Guardia municipal ordene á sus subordinados 
más hubo que vaciarlas en una alcantarilla por i la más rigurosa vigilancia para impedir que se 
" . . . - jjjtgrior de los tranvías.
SoH eitudeo
qae se descompuso la leche.
mjok tr a n v ía ^
El señor Jiménez Fraud dice que en el ca- 
bllde último se dió cuenta de haber recibido 
una real orden, para que la Empresa de tram 
vías traslade las vías que impiden terminar las 
obras del Parque, por el lado de la Farola.
He aquí la citada importante real orden, fe­
cha 17 de Marzo último:
«Vista la instancia promovida por el Ayunta 
miento de Málaga solicitando se ordene á la 
Compañía de tranvías de dicha capital el tras 
lado de la vía del sitio que ocupa en el trayec 
to comprendido entre la Aduana y el origen de 
la carretera de Málaga á Almería á la calle de
15 metros de latitud en la Haza baja de la Al __ „
cazaba, siendo de cuenta de la Compañía todoi I metro de aguai de Torremolinósí 
los gastos que origine dicho traslado. - - -- . . . .
Visto el expediente instruido al efecto 
Resultando: l.°  Que el Gobernador y Jefa 
tura de Obras públicas emiten informes favo 
rabies á la pretensión del Ayuntamiento; 2.°:
Que la Compañía de tranvías de Málaga se 
opone y protesta del traslado de vías que In­
tenta imponérsele; 3.°, Que el Gobernador en
De don Juan Castilla Infantéá, jardinero del 
Parque, relativa á un accidente sufrido eii el 
trabajo.
El señor Murciano dice que en este caso, 
por circunstancias que señala, no puede apll 
carse la ley de accidentes del trabajo.
Pide que pase la solicitud, pues en ella se in­
voca un derecho, i  la Comisión Jurídica.
Así se resuelve.
De don Ramón Molina Alcántara, interesan­
do se le inscriba en los padrones de vecinos de 
esta dudad.
Aprobado.
De don Enrique Rodríguez Cano, pidiendo 
se le otorgue escritura de propiedad de un
A la Comisión Jurídica.
In fo rm o a  de cotnioiono»
De la de Mercados, recaldo en solicitudes, 
pidiendo la Instalación de cuatro casetas en el 
Mercado de Alfonse XII.
Los señores Pino y Murciano proponen que 
se modifique el informe, añadiéndole qua no ha 
virtud de recurso dé alzada interpuasto por lii I í  ‘■®c**fn«ción si luego se procediera al
Compañía revocó p»r ilegal un acuerdo d eH ^ A S  
del Ayuntamiento ordenando el traslado de I n« í f  u i «
vías; 4.0 Que por real orden de 23 de Julio de L„?® 1* sobre el pliego de condicio-
1902 se autorizóla instalación de las vías en •H?**j**‘ incandescen-
el sitio que hoy ocupan; 5.° Que el art. 9.® delj a „ alumbrado publico, 
pliego de condiciones que regula la concesión u « j  j
del tranvía de Málaga á la Caleta diiponelo J* 5® P®**̂ ^̂ * «olicitudes de
• * ■ ^ iabradorc8 y hortelanos de este término
Jp]l a r b i t r io  d e
e s p e c tá c u lo s  p ú b l ic o s
Se lee una comunicación relativa al expe­
diente promovido por Barrilaro centra acuer­
dos municipales acerpa del arbitrio de t spectá- 
culos públicoa.
El señor Gómez Chaix propone que compa­
rezca el alcalde para sostener la resolución 
del Ayuntamiento.
Acordado.
P u b l ic id a d
Se resuelve abonar un recibo al Boletín Ofi­
cial por anuncio de subastas declaradas de­
siertas.
X a  ú tie lg a  d e  lo s  c a b r e r o s
Se da lectura á una nota de gastos é ingre- 
SÚ9 cuando, .á consecuencia de la
siguiente:
Las ob^as se ejecutarán con arreglo aj pro 
yecto ap/obadó por real orden de 23 Febrero 
1883 en ras prescripciones contenidas en la mis­
ma real orden; 6.® Que la prescripción de di­
cha real orden previene que serán de cuenta 
del concesionario del tranvía las variaciones 
de empiazamient© de la línea que pudieran ser 
necesarias por los proyectos futuros que la 
Junta de Obras del Puerto lleva á cabo eri re­
lación con las obras de mejoras y ampliación 
que esté ejecutando y no tendrá derecho á in­
demnización en el caso de que, por causa dfe 
un servicio público, hubiera que modificar el 
trazado de las carreteras ó suspender el trán­
sito por ellas; y
Considerando; 1P Que el justificado acuer­
do del Gobernador revocando la orden del 
Ayuntamiento para el traslado de vías no 
tiene otr© alcance, que impedir una invasión 
de atribuciones por parte de dicha Corpo­
ración, puesto que otorgada la concesión del 
tranvía por este ministerio, á él sólo corres­
ponde resolver tedas las cuestiones que c©n el 
tranvía se relacionen; 2.° Que la real orden de 
23 de Julio de 1902 antes citada, se dictó por 
conveniencia mütua del Ayuntamiento y Ja Em 
presa del tranvía y que su eficacia no puede 
nunca llegar á impedir el complímiento de las 
disposiciones generales que se aplican á todos 
los casos, teniendo en cuenta además que di­
cha real orden no forma parte de las condicio­
nes impuestas y aceptadas al otorgarse la con­
cesión y q'íe solamente admite los derechos y 
obligaciones que de la misma se derivan y son 
los que pneden invocarse cuando su posibl* 
variación n© esté prevista, cemo ocurre en el 
caso presente; 3.® Que cedidos per el Estado 
al Ayuntamiento de Málaga gran parte de los 
terreros ganados al mar y aprobado al plazo 
de urbanización de aquella zona, al comenzar 
los trabajos se notó que estorbaba la vía en la 
parte más pióxima á la Aduana y Con la con­
formidad de 1 dos se d*ctó la real orden de 23 
de Julio de 1^02 y que reconocida por las au­
toridades la cinveniencfa de la variante que 
se prepone no dtbe ser ©bstácul© á la realiza­
ción de tal mejora la oposición de la Compañía 
que, de convenir á sus intereses, 
hubiese mostrado la misma conformidad que 
adujo p^ra la aprobación de la primera varean 
te; 4 ® Qua no deben estorbarse las iniciativas 
del Ayuntamiento en asunto tan esencialmente 
municipal como es el relativo al tráfico y mevi 
miento dentro de la población; 5,® Que para 
que subsistiera el trazado actual en buenas 
condiciones sería preciso modificar el plan de 
urbanización ya aprobado, aumentando el an 
cho de la calle; 6,® Que el art. 2.® del pliego 
de condiciones faculta á la Administración pa 
ra ©rdenar modificaciones en el trazado de la 
vía.
S. M. el rey (q. D. g .) ha tenido á bien dis 
poner que se obligue á la Compañía de tran 
vías de Málaga á trasladar á su cosía las vías 
del tranvía de Málaga á la Caleta comprendí 
das entre la Aduana y Plaza de Toros, esta 
bleciéndolas en la nueva calle Haza baja de la 
Alcazsba.»
El señor Jiménez Fraud, que continua en el 
uso de la palabra, añade que ha leído en un 
periódico haberse sometido tal disposición, por 
el señor Farreny, al Consejo de Administración 
de Bruselas.
Solicita que se fije una fecha á la Empresa 
para que lleve á cabo lo que la real ©rden 
dispone.
Prosigue diciendo que son numerosas las 
quejas que recibe de los empleados de ferro 
carriles y otros que no pueden transitar por 
aquel sitio.
Agrega que si la Empresa no lo hace cuanto 
antes, el Ayuntamiento debe levantar las vías 
por cuenta-naturalmente-de la precitada 
compañía.
El señor Albérí contesta que ya comunicó á 
la Empresa el acuerdo, y le señalaba al paso 
un plaz© prudencial para que llevara á cabo íá 
traslación.
Dice que ha conferenciado con el señor Fa­
rreny y que éste le notificó haber sometido la 
orden al Consejo.
El director de los tranvías ofreció en esta 
entrevista al señor Albert, realizar las obras 
en el menor periodo de tiempo posible, estu 
alando también el modo de hacerlas sin que su*- 
friera el público las molestias de una Interrup- 
, cióji del servicio en esa línea.
* t i  *eñor Jiménez Fraud está conforme con 
que vueiV5 á Fjtrse un plazo breve que puede 
ser y así se resuelve, de los días que quedan 
hasta el próximo cabildo, al cual pensaba traer 
el alcalde el asunto.
El señor Gómez Chalx anuncia uná moción 
sobre imposición de multas á la Empresa de 
tranvías.
Dice que, si el Ingeniero electricista señor 
Crucet desplegara mayor celo en el cumbíí- 
mfento de su deber, sé  evitaría que la menclo- 
.^ida Empresá Infringiera constantemente jos 
Reglamentos, c©ii periuiQip de los Intereses 
del vecindario,
Pregunta al alcaide si se halla dispuesto álm*- 
poner cuantas correcciones sean reglamenta­
rias y á no condonsr multas, cenjo se ha 
hecljp ca9Í siempre,
municipal, relacipnada con el servicio de lim­
pieza. ^
El sener Murciano pide que quede sobré ía 
mesa y así se acuerda.
De la misma, en expedientes para la apen 
tura de establecimientoa industriales. 
Aprobado.
M ociones
Del concejal d©n Antonio Valenzuela, reía 
tlva al alojamiento de ganado en el edificio 
«Aurora».
El señor Valenzuela apoya y defiende su 
moción fandándose en razones de economía 
para el erario municipal.
El señor Murciano declárase en un todo con 
forme con I© que propone en su moción el señor 
Valenzuela y añade que se estudie por el ar­
quitecto municipal el modo de instalar los pe 
sebres, sin que más tsrde' tenga la casa propié 
tana ,d*l inmueble derecho i  spropiarse lo que 
no le pertenece y haya costeado de su dinero 
el municipio.
Manifiesta que, como ha dicho el señor Va 
lenzuela, resulta altamente beneficioso para el 
Ayuntamiento, pues en la obra podrán gastar 
se hasta unas ochocientas pesetas y el alquiler 
aunque se despidiera el local mañana mismo 
asciende á tres mil.
Encarece que de acuerdo el arquitecto mu 
nicipal y los ingenieros militares, estudien unos 
pesebres portátiles que puedan ser desmonta- 
dos y quedar en peder del municipio.
El señor García Almendro opina que sino hu­
biera medios de hacerlo c©mo propone el señor 
Murciano, se pida autorización á los propieta­
rios para instalarlos ahora y retirarlos después 
que se abandone el edificio.
La presidencia declara que se toma en con 
sideración y aprueba la moción del señor Va 
lenzuela y que los gastes de las obras que han 
de efectuarse se cargarán al capítulo de sumi­
nistro de guerra.
Otra de don Tomás. Gutiérrez Vázquez, 
anunciando una moción tn vose, sobre higiene, 
y abaratamiento de las subsistencias.
Queda sobre la mesa por estar ausente el 
señor Gutiérrez Vázquez.
Otra de don Antonio García Morales, pro­
poniendo se sustituyan las bombillas de alum- 
eléctrico, existentes desde el Morlaco 
al Palo, por otras de filamentos metálicos.
El señor Pino expone que la Compañía no 
tendrá inconveniente en hacer el cambio, pues 
este gasto es compensado largamente por la 
merma de fluido qne se observa con estas bom­
billas.
Queda, sin embargo, la moción sobre is mesu 
por el mismo motivo que la anterior.
P ésa m e
El alcalde propone conste en acta el sentí 
miento áe la corporación, por el fallodmiento 
de un hijo del secretario señor Marios.
Así se acuerda unánimemente.
JBuogoa
El señor Gómez Chaix dice que en la enfer 
mería de la Cárcel ha muerto de tuberculosis 
uno de los presos detenidos en ella desde hace 
nueve años por la célabre causa de Alozalna 
y qus por humanidad dabé girarse una visita 
sanitaria á la referida dependencia, procedién 
dose al blanqueo y pequeños reparos Indispen
Manifiesta que el concejal don Félix Saénz 
que lleva más de año y medio sin asistir al mu 
nicipio, ha significado en la Cámara de Comer 
cloque debe activarse el alcantarillado del 
puerto, lamentando el atraso observado en la 
construcción del colector de cintura.
Pide que dichas obras se realicen cón toda la 
urgencia posible.
Interesa que se repartan á los diarios locales 
y á todas las corporaciones de Málaga ejempla 
res ael prasúpuesto municipal  ̂ y opina que en­
tre los ingresos ha debido figurar el beneficio 
alcanzado en la subasta del impuesto áe con 
sumos, con objeto de que la cifra exacta sil-va 
de base á los cálculos del próximo presupuesto 
subsanándose la omisión por medio de una ho 
ja ó nota impresa que podría adicionarse á ca 
da ejemplar,
Importa, dice, que todo el mundo conózca el 
líquido de la mencionada cantidad y sepa el 
destino que ha dé darse á la misma, aumentán 
dose al capítulo de obras nuevas.
Añade que, como en el presupuesto hay con­
signadas dos partidas de relativa importancia 
para ©I Pósito Nuevo ó M©nte de Piedad, par 
tidas que se votaron para dar cumplimiento i 
una real orden, estima que el Ayuntamiento 
no debe ignorar el fin que persigue la citada 
Institución y ruega al alcalde que adquiera an­
tecedentes acerca del funcionamiento de ia 
misma y aé cuenta de ellos al Ayuntamiento.
Recuerda que solicitó hace tiempo que el ar­
quitecto valorase para su venta trozos de te­
rrenos en el Cementerio civil, sin que tenga 
noticias de que aun el aprecio se haya efectua­
do, y dice que con estas dilaciones no sólo se 
perjudican los Intereses de particulares, sino 
los del propio Ayuntamiento que no puede así 
enagenar aquéllos, obteniendo ingresos que fi­
guran en presupuesto.
La presidencia promete atender todas las
peti.clQpe? del leppr Gómez Chalx,
Ei señor Valenzuela reitera el ruego que hl- 
.ciera en sesiones anteriores sobre informes 
que estudia la Comisión Jurídica y de los re­
glamentos de la guardia municipal y casas de 
socorro.
Ei señor Albert dice que encarecerá de las 
comisiones respectivas resuelvan esos asuntos 
c©n urgencia.
El señor Jiménez Fraud pide que se ordene 
al arquitecto municipal formule presupuestos 
dejjUstos para la reforma del "callejón de Re- 
b^ml, que ha quedado en estado péslm© con 
,aiotivo del reciente incendio desarreliado en la 
fábrica de harinas allí enclavada.
Además solicita que se adopte algún acuer­
do sobre lo que haya ds hacerse con el cande­
labro de la Plaza de la Conitlludón.
Ei alcalde contesta que se ordenará al arqui­
tecto haga ese presupuesto para la reforma 
del callejón de Reboul.
Del candelabro, diqc el señor Albert, que es 
tá dotado de luz de îtro de la reforma del 
alumbrado público. *■
Aludido el señor Cárcer hace algunas aclara 
dones con respecto de este asunto.
El señor Jiménez Fraud pide que cuando ter 
minen en la calle del Cristo déla Epidemia 
pasen conlas apisenadoras al arreglo del pa 
SCO lateral derecha del Parque.
Así se lo ofrece la presidencia.
El señor Murciano dice que en la Junta del 
Puerto, ocurre desde hace tiempo algo anor­
mal según públicos rumores: como en sus se­
siones no se permite el público ni la prensa, 
nada se sabe. Yo siento curiosidad por ente 
rarme y recordando que hay dos concejales 
que son vocales de la Junta del Puerto, desea­
ría que dieran aquí cuenta de lo que ocurre 
para saber la parte de gloria ó responsabilidad 
que puede pertenecemos en lo que sucede 
dentro de esa cerrada torre de márfil se ente­
ren el públlc© y la prensa.
Pasa á ocuparse nuevamente de las Irregu­
laridades del servicio de tranvías.
Manifiesta que en virtud de iniciativa del 
señ©r a'calde, se acordó que visite las coche­
ras para inspeccionar los coches una comisión 
compuesta por varios concejales y el ingeniero 
electricista.
Añade que él no es técnico, pero que no ha­
cê  falta serlo para descubrirlas faltas de esa 
Empresa, que son muchas.
Declara que los motores están quemados y 
que ios frenos no funcionan bien y que los ca­
bles á causa del rozamiento de la garrucha del 
trolley tú&n desprendidos, especialmente en 
las curvas.
Continúa diciendo que los resaltes d© entre 
as vías y los desperfectos que están dentro de 
los cuarenta centímetros á que está obligada 
á atender la Empresa, sigtien en Idéntico esta­
do que la primera vez que lo denunció.
No presenta una moción para evitar los 
trámites. Se trata de un servicio diario y hay 
que Investigarlo y corregir sus faltas de mo 
mentó.
Habla de la farola que ha desaparecido de la 
Plaza del Siglo y dice que ha sabido van 
trasladarla á la Plaza de Mitjana.
Añade que en esta Plaza debía instalarse en 
vez de esa farola otro urinario.
Y que si no está en el proyecto de éstos, se 
adicione.
El alcalde ofrece al señor Murciano invitar 
los concejales vocales de la Junta del Puerto 
que vengan á cabildo á dar las explicaciones 
solicitadas y trasmitir órdenes de inspecciones 
en lo que se refiere al servicio de tranvías.
De lo que propone en último lugar, dice que 
consultará con la Comisión de Policía urbana, 
si no hay acuerdo definitivo, se procederá á 
la instalación del urinario en la Plaza de "Mlt 
jana. -
El señor Román Cruz expone que al oir ha 
blar de lo que han. dado en llamar el sonajero 
quería hacer un ruego al alcalde.
Opina dicho concejal que el candelabro que ha 
alcanzado ia gloria de un remoquete por sus 
extrañas proporciones, sea sustituido ahora 
que va á dotársele de luz por otro que, tenien- 
■0 más extensión en los arcos ó brazos, alum­
bre mejor y no esté tan reñido con la estética.
El señor Albert dice que él cree no tendrá 
inconveniente la Comisión en llevarlo, cuando 
lo haga en definitiva, de otra forma más ade 
interesa el señor Román.
El señor Pino cita la afluencia de gente que 
discurre á todas horas por una de las afluen 
tes á la calle de Torrijos, é interesa la adquisí 
e*on, ya que se cursa expediente, de las casas 
 ̂ j citada calle para que una vez de­
molidas faciliten el tránsito.
La presidencia promete ocuparse del asunto 
como merece.
El señor España Enciso pide que se excite 
el celo, aunque no ignora el buen deseo que 
las anima á todas, de las Comisiones de Ha­
cienda, Consumos y Jurídica para que se res­
ponda de una vez al grqmio de abastecedores, 
que tan pacientemente éspera.
El alcalde explica las causas que han moti­
vado á las citadas comisiones para que, á pe­
sar de haberse reunid© dos veces en esta se­
mana, no poder dictaminar aun.
El señor España anuncia que, si no viene el 
dictamen en la sesión próxima, presentará 
unamoción.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados m  su Bodega  ̂ calle Capuchinos nP 15 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a A o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* eznanria 
vinos á los siguientes precios: •*pena© tes
Vinos de Vadepeña Tinto











Vinos Valdepefia Blasco  
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50
1|2 > > 8 » » » » 3'25
4 » s » » 1‘85
Un » » > » 0*40
UnaJbotella de 3i4 » » » » 0‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ntak
'« Pedro Kimen » » > '
Seco de ios Montes » » » »
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excedentes,reempIazo, comisiones activ«s,pen- 
sionlstas de San Hermenegildo y retirados por 
Guerra, pueden presentarse en el Gobierno 
Militar, de 3 á 5,á percibir sus haberes del mes 
anterior.
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil Ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
conoeldos tomadores Francisco León Muñoz y 
Rafael Manzano Martín.
Reclamados.—Por la guardia civil del pues­
to del Palo han sido detenidos los vecinos de 
aquella barriada Antonio Gallardo García, Die- 
go;Román Mendoza y Manuel Jerez Rodríguez, 
que se haIIaban"reclamados por el juez munici­
pal de la Alameda.
Entre ellas.—En la calle del Carmen promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta 
María Mérida Alcalde y Maria Navarro, sien­
do ambas denunciadas por los agentes dé la 
autoridad al Juzgado correspondiente.
Marido cariñoso.—Los agentes déla auto­
ridad detuvieron ayer á Valerio Orellana Mo­
rales, que promovió un fuerte escándalo en la 
calle Muro de las Catalinas, propinando una 
paliza á su cara mitad Carmen López Torres.
Agentes cesantes.—Han sido declarados ce­
santes los agentes ejecutivos de Pósitos de es­
ta provincia, don Alfonso Físcar Jiménez y don 
Cristóbal Alcalá Soriano.
Agentes ejecutivos.—Han sido nombrados 
jentes ejecutivos para la recaudación del 
contingente provincial, don Joaquín | Laveria 
Morilla, don Adolfo Bustamante Rubio, don 
Mateo González Barea, don Antonio Puya 
Valcárcer, don Eladio Domínguez Muñoz, don 
Francisco Romero Moles y don Nicolás Cano 
Palomo.
A ccidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accideirtes del trabajo su 
fridos por los obreros Enrique Gutiérrez Tor 
quemada, Antonio Tovar Cuadrado, Antonio 
García Castilla y Tomás Muela Arco.
 ̂Recurso de alzada.—Por el Gobernador ci 
vil se ha remitido á la superioridad el recurso 
de alzada interpuesto por don José Fernández 
Martin, contra providencia de este Gobierno 
desestimando su proposición de que fuese sus­
pendido el acuerdo de la Comisión provincial 
por el que se adjudicó á don Cristóbal Román 
Durán el servicio de recaudación del contin­
gente provincial.
Citación. -  El juez instructor del distrito de 
Santo Domingo cita al procesado Francisco 
Jiménez Alcántara.
Û  ̂ concurso. —El Gobernador civil ha dis­
puesto se publique en el Boletín oficial la 
real orden del ministerio de la Gobernación 
convocando á concurso para proveer la plaza 
de director dé la Estación sanitaria de Arre­
cife.
Reparto,—La administración de confribu- 
ciones de esta capital ha publicado un edicto 
anunciando la exposición al público del repar­
to de rústica de la contribución territorial de 
p ta  capital, correspondiente á los tres últimos 
trimestre del corriente año.
Segunda subasta.—Por la alcaldía de Se- 
della se ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la segunda subasta de los 
derechos que devenguen las especies de con­
sumo no tarifadas durante el corriente año.
De telégrafos.-H an  sido trasladados: el 
oficial primero jefe de línea, don Casimiro Mo 
reno Banderas, de Málaga á Córdoba; y el ofi 
clal segundo jefe de linea, don Miguel Viedma 
Navarro, de Córdoba á Málaga.
Exf^racto.—Para su publicación en Bole 
un ofieial se ha recibido eo este Gobierno ci 
vil un extracto de los acuerdos adoptados por 
el ayuntamiento de Antequera, durante el pa 
sado mes'de Enero. ^
Jüoa vo o a lea  d e  la  JTunta
Expediente relativo á la formación de la 
Junta municipal de asociados en el presente 
año y provisión de las vacantes existentes en 
la misma.
Se declaran las vacantes y se procede al 
sorteo de vocales.
Sección primera'. Don Diego Pérez Rami- 
rez, don José Sánchéz Rodríguez, don José 
Cobalea Garrido y don Sebastián Palomino 
Martín.
T)m Francisco Galacho 
M Molina, don Antonio
Martin Morales y don Francisco Lastre Gar­
cía.
Sección quinta'. Don Eloy Alonso Señin. 





Sección décima tercera'. Don Angel Caffa- 
rena Lombardo.
Sección décima quinta: Don Manuel Me­
na Nosquera.
Quedan proclamados estos señores pira vo­
cales y se levanta la sesión á las siete menos 
cinco minutos.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto 
Bernardo, 41. Madrid. ’ -
¡¡«Agua d e  Abiainia «Luque»l|I
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño, 
res Pládena y López, Horno 14.
A c a s a r s e  fo can
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alaciando muebles en el nuevn 
eslabtecitnfent^ituado en la cañe de It» Már. 
tires número 4. ‘
Los c u e llo s  y pu ños lavados
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos. ”
Precio: lavad® y planchado ün cuello O'in 
céntimos. ’
Id id. id. puños, 0 '10 id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entresan 
en la Camisería García Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.
D esea  co locac ión
Mercánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
¡¡Helor de m uelas!!
«l u q u e I®̂ ^̂ " ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Depósito para la venta al por mayor v me- 
^o^^Droguería de los Sr®s. Pládena y López,
Los D o leres  d e  Estóm ago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci- 
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 
laga. 23, Má-
P ortepfa
Un m âtrimonío sin hijos, sabiendo leer y es- 
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico u otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará: 
T e n e d o i »  d e  l í b e o s  
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario 




cine Ideal.—Esta noche y mañana se pro 
yectsrá en este Cine la grandiosa cinta de la 
pasión y muerte de Jesús, incomparable pelícu­
la de 1.9.*  ̂metros, editada por la casa Pathé 
Fréres de París, con un lujo y propiedad tal 
que hacen de esta cinta la mayor de cuantas 
se han Impresionado hasta el día. Esto unido á 
la actualidad para su exhibición, son motivos 
más que «uficientes para que se cuente por 
llenos la exhibición de está cinta artística Ade­
más se proyectará otra película de las déftomf- 
nadas de arte, también de la misma casa.
A cobfflr,'-Upf sedares jefes y oficiales de
é  Intestinos ei Elixir
tomaeal de Sátz de Carlos.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora 
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa 
80 extraordinario délas asignaturas de lafa  
cuitad de Derecho en su domicilio, Correo Vie 
jo numero 1, piso 3.®
El señor Santacruz dará también lecciones 
domicilio, cuando los interesados lo solici 
taren.
A los propietarros é  industriales de Mála 
^/w/?or/fl/i/e.-La Administración 
de Contribuciones de esta provincia advierte 
á los señores propietarios é industriales de es 
ta capital, que no se dejen sorprender por al- 
gunos individuos que fingiéndose Inspectores 
de la Hacienda tratan de explotar la buena fé 
de aquéllos, y les participa que los únicos fun 
donarlos de la expresada Administración auto 
rizados para investigar reglamentariamente 
Estado que gravan la propie- 
X, e®’’ el ingeniero industrial
don Silyino Viñes Martínez y los oficiales pri­
meros don Manuel Caballero Pérez y don Re- 
migio Moreno Ganóte, los cuales van provlt 
tos de la correspondiente certificación que les 
acredita, según dispone el artículo 25 del Re­
glamento de 13 de Octubre de 1903; de modo 
que en e l  caso de presentarse cualquiera otra 
persona documentada ó indocumentada tratan- 
do de ejercer funciones inspectoras de los re- 
feridos t r a t o s  del Estado, debe ser detenida 
y puesta á disposición del señor Delegado de 
Hacienda, reclamando para ello si es preciso 




L^ cu^aderno semanal, 85 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá- 
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga. 
Enferir^os del p ech o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
tos, infecciones gripales, raquitismo, i n a p S :  
cía, enfermedades consuntivas, se c¿ran con 1«
cut con creosotal. Es la preparación más 
cional para pombatjr d’chas dolencias, como fo 
testifican los principales médicos de España v 
su uso en los hospitales. «<spana y
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma
C888t
De la provincia
fn hÍI P̂ uardfa civil del pues-
Victoria le ha sido ocupada 
f ín ? Í  Rodríguez, una pistola que usaba 
sin estar provisto de la correspondiente licen-
Cómpeta Francisco 
oíi*Ír̂ ?a «Ido denunciado por la
nrtfüi aquel puesto al juzgado corres­
pondiente, por causar daños de consideración
mas Martí? de don Félix Lo-
^haurín el Grande ha-sido-
Mandamás, que se hallaba reclamado por ei 
juez municipal de aquella localidad.
n p  M A B l l t A
Ha sido nombrado secretario de la Jefaíark Af 
armamento del Arsenal del Ferrol, el teniVnteáe 
navio don Luis Pou Magraner. ’
dan^íaTa‘̂ avl’da?tí^'?«^ la categoría de Ceman- aan la, la ayudantía da Marina de Meiína ha rt».
sado en su cargo el asesor don Luís Irrísarrl á 
fm de proveer dicha p la^  por c o S s o  ’
Buques despachados 
Vapor «X J. Sister». de Melilla.
l  « S in  I®” Vicente», de Almería. 
S  Paez-, de Ceuta.
«Cab® Santa Pola», de Alicante. 
Buques entrados ayer 
Vapor «J J Sister», para Melilla,
» «Castiila*, para Almería.
• ?cÍhn «Jan P®*"® ií»Pceiena. «Cabo San Vicente», para Bilbao.
. T i e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCBS ’ 
Salidas de Málííga
Tren mereandas á las 7‘40 m 
Correo general á las 9‘30 m.‘
M S oT G 6??o°b?" /i21 f ^
Trenexpressálaset 
Tren mercantías de La ^ ^  
Tren mercanci% (je CórdSa á las%̂ 4fl‘n 
Tren mercancías¿e G r a S a S á l£  lOn.”'
llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á 7 «i
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m. ’ 
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roáa á lasl2*251 
Tren correo de Granada y Sevila á laT ÍíA  
Correo general á las 5‘|)  t ®  ̂ ^
Tren mercancías de Córdoba á las 8̂ 15 n.
E L  E a E V L A n Sáhaao  1.0 Ae A b r il  Ae m Uaamaternsmâ





P el Hospital de Manreaa ha fallecido Pau- 
Dnrn i consecuencia de las heridas que re> 
S e n  el descarrilamiento de Olesa.
REGRESO
Procedente de Palma regresó á Barcelona
duque de Qrlcans,
 ̂ SUSCRIPCION
Un oficial del crucero Numancia entregó al 
liiDO 1090 pesetas, producto de la suscrip- 
¿abierta entre la guarnición, á favor de las 
idimasdel temporal.
SENADO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta 
Irutcs, bí)0 la presidencia de Montero Ríos, 
io  se formula ningún ruego, 
ijn senador pide votación nominal para apro- 
reí acta, á lo que se niega el presidente, 
r estar ya aprobada,
Seentraea la orden del día.
Sánchez Albornoz cnnsume un turno en con- 
¡del artículo transitorio correspondiente al 
jjiecto reorganizando los sargentos de infan- 
r¡a de marina.
Le contestan Loígcrry y Arias de Miranda. 
También Carranza combate el artículo, y el 
luingr su discars© rectifican todos los ora­
res que intervinieron en la discusión.
Hpruébsse el articule y el proyecto.
 ̂se levanta la sesión.
que está por encima de todos los Códigos.
Salillas termina con breves frases, conce­
diéndose la palabra á Lacierva.
(Expectación).
)a principio la sesión á las tres y cincuenta 
iutos,bajo la presidencia de Romanohes. 
)cupan el banco azul GasseU Castriilo y 
nalejs*.
ss iribunfi» están llenas y ios escaños spa- 
en menos concurridos que los días anterio-
CO NG R ESO
me
isisten Lacierva y Maura, 
le reanuda el debate Ferrer, concediendo 
ilsbra á Salillas.
S a l i l l a s
éste lu intervención, á nombre de 
radicales, quienes eíthnan que la finalidad 
debate debe ser la presentación de dos 
posiciones: una pidiendo la revisión del pro 
y otra exigiendo la responsabilidad de ios 
itrvadoies.
Icusidera peligroso seguir los consejos de 
lalejas respecto ¿acelerarla terminación 
lebate.
suposición deque se trata de un error 
cial, tiene tres fases; una, el error que 
de cometer todo tribunal;, otra, la infrac- 
ide leyes; otra, la intervención del poder 
Ileo en la esfera judicial.
)e squí race la responsalidad ministerial 
I tx’giremos al defender la proposición 
ociada,
'engoá exponer ei-juicio honrado que 
ece el proceso.
.acierva pide la palabra. Sensación), 
xamina Salillas el proceso y afirma que se 
•rva completa ignorancia en las autorida- 
gubernativaj, viéndose claramente que el 
lo es tendencioso que el proceso está ama 
5‘
lingnna autoridad sabía nada de los suce 
y así se explica que Lacierva declarara ser 
ernador de todas las provincias^excepto de 
e Barcelona.
acierva le interrumpe, para decir que 
lacias tales manifestaciones, 
allllas sigue asegurando que la ignorancia 
Gobierno es imperdonable, y que j^acierva 
iba atacado de manía persecutoria.
Isiste en que el desglose es amañado y que 
1 prpeeso se omite cuanto pueda favarecer 
srrer.
éñíla que no se ha desglosado de los prO' 
is ningún dato correspondiente á declara' 
pnes en favor de Ferrer, como tampoco se 
¡losó la declaración de Ossorio. 
numera la diversidad de documentos que se 
tan, y que son agenos al delito que se per- 
lia, pero que podían perjudicar á Ferrer,
1 cámara da señales de impaciencia.
iilllas dice que es indispensable puntuali-
para que cada cual descargue su concien*
h el momento de la votación.
ites, pide descanso ,y se le conceden cinco
los, suspendiéndose la sesión.
‘s de veinte minutos se reanuda la 
prosiguiendo Salillas su discurso, 
fg .que el auditor está incurso en el 
defal.«edad. 
res).
iblén afirma que se preparó la declara­
dos soldados, 
evos rumores, y campanillazos).
Ivierte que censurar a! tribunal no es como 
mt al ejército, 
jar le interrumpe.
ibo coacción en el tribunal-continúa di 
° el auditor manifestó que




Empieza el orador con tono elevado, hacien­
do alusión á la campaña emprendida contra los 
conservadores, y que evidenciaran los violen­
tos ataqnes de que fueron objeto en los mítines 
y en la preesa.
Indica los estragos que puede causar esa 
campaña y este debate en el orden social.
Atacando al gobierno conservador se ha ol­
vidado t®do miramiento, y con hacer daño á 
las instituciones fundamentales se está produ- 
ciendo un mal gravísimo para España entera.
Si el patriotismo no se impone, será irreme­
diable el quebranto para el «jército.
(Se le oye en el mayor silencio y can visible 
expectación.)
Creíamos que “en este debate se emplearía 
entera lealtad, no tergiversando los hechos, ni 
mintiendo.
Soriano: Aquí se ha dicho la verdad. 
Lacierva: Todo cuanto se relaciona con el 
proceso Ferrer tiene su origen en una ingenio­
sa mentira del extranjero, donde siempre se ha 
dicho que Ferrer era inocente.
Debe examinarse, como antecedente, el pro­
ceso de Morral, que puede servir para cuantos 
creen que Ferrer era un pedagogo.
Formula protestas, porque sean intelectuales 
españoles quienes han llevado esas patrañas al 
extranjero.
Se ocupa del libro del doctor Simarro, que 
está cuajado de mentiras, y vitupera á éste y á 
Soledad Viliafranca, con motivo de asistir al 
Congreso masónico de Bruselas, acerca del 
cual se dijo que los extranjeros querían honrar 
la memoria de Ferrer, haciendo atmósfera en 
el sentido, para vergüenza de España, de que 
había sido asesinado.
Escandalízase de las afirmaciones de Sima­
rro negando á Ferrer la c&üdad de revoiucio- 
cionarío y suponiéndole alejado de ia política, 
todo lo cual averiguó en el extranjero.
Como nota sensacional lee un decreto publi­
cado en la Gaceta de hoy, nombrando al doctor 
Simarro, y á don José Ortega Gasseí como 
deltígsdos de España en ei Congreso de Filo­
sofía convocado en Bolonia.
¡Asi se premia, todavía, ^al desacreditador 
de gobiernos.
(Rumores en los escaños liberales y republi? 
canos),
Dedica sátiras á los revolucionarios españo­
les que aceptan puestos públicos, y censura 
las flojedades de la política liberal, que traen
mérito análoga subvención á la de años aníerlo 
res para el sostenimieRío de sus clases de en 
señanzas de obreros.
Traslado de domicilio.—Nuestro querido 
amigo el director de la Academia Nacional, don 
Martín Vega del Castillo, nos participa que ha 
trasladado su domicilio á !a casa núm, 19 de 
la calle Juan Relosillas, piso principal, á partir 
del l.°  del presente mes de Abril.
Agradecemos la atención.
Disparo,—En un establecimiento de bebidas 
situado en la calle de Juan de Padilla, denomi­
nado Monte Cario, se suscitó ayer á las seis y 
media de la tarde, una reyerta entre José Abo- 
lafio (a) Pepe el A l t o otio apellidado Ro­
ca, haciendo el primero un disparo de pistola, 
que afortunadamente no dió en el blanco.
Un sargento de Infantería que cruzaba por 
el lugar del suceso, separó á los contendientes, 
impidiendo que la cosa pasara á mayores.
José Abolaflo fué detenido, dándose á la fu­
ga el Roca.
Comisión de Evaluación.—La Comisión de 
Evaluación te  reunirá el próximo jueves 6 de 
Abril á las tres de la tarde en la Administra­
ción de Hacienda para aprobar el repartimiento 
de rústica, formado para el segundo, tercer y 
cuart® trimestres, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo del real decreto de 5 
de Enero últim®.
Joipí» Cistillífz Valero
Ayer dejó de existir, en esta capital,el señor 
don Joaquín González Valero, padre de nues­
tro querido amigo y compañero el inspirado 
poeta don Salvador Genzález Anaya.
Los cuidados de que le rodeara su amantísi 
ma familia, los esfuerzos de la ciencia para 
combatir la cruel dolencia, lograran sostener 
su vida unos días, aplazar el trágico momento, 
pero no vencer ia Implacable muerte, que fa­
talmente cumplió sus designios en el día de 
ayer.
Era el finado hombre recto y caballeroso, de 
carácter entero y gran corazón, que gozaba 
legítimamente del cariño de los suyos y del 
respeto de los extraños.
% La infausta nueva ha causado hondo y gene­
ral sentimiento en esta población, donde la per­
sonalidad prestigiosa del extinto contaba con 
grandes afectos, y donde la familia doliente 
disfruta de la simpatía de sus numerosas reía- 
cionesr
yerta con otro individuó y fué detenido, y co­
mo según veo por otro periódico es Eduardo 
NíeljRodriguez quien fué detenido y esta equi­
vocación ha dado lugar que varios señores me 
llamen la atención para que lo ponga en cono 
cimiento de V. por si tiene á bien hacer ii 
debida rectificación.
Gracias anticipada y aprovecha gustoso es­
ta ocasión para ofrecerme á usted s. s. q. b. 
8, m, Eduardo de Mier Alvarez,
Málaga 31 Marzo 1911,
Defunción.—Ha fallecido en esta capital la 
estimable señora doúa Concepción Gutiérrez, 
esposa de nuestro amigo don José del Nido 
González.
Ayer á íss once de la mañana se verificó la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel, dond% recibió sepultura, concurriendo 
al triste acto numerosas personas.
Enviamos nuestro pésame á la familia do­
liente.
Vamos sumando.—Sí, caros lectores, va­
mos sumando robos y más fobos, hasta el ex­
tremo que, de seguir así las cosas, que segui­
rán, no lo dudéis, llegaremos á perder la 
cuenta.
Hoy vamos á dar noticia de otro, ocurrido 
ayer á las dos de la tarde, lo que prueba una 
vez más que los rateres circulan por Málaga 
á todas horas.
En la casa núm. 2 de la calle de Andrés Pé­
rez, un ratero sustrajo dos bombillas de la luz 
eléctrica, no llevándose loá aparatos en razón 
á_ haberse apercibido la portera de la presen­
cia del ratero, que emprendió la fuga.
Cuando el caco efectuaba la ©peración, 
iba provisto de dos brazos de gas, sin duda 
producto de otro timo.
Nos dicen que los numerosos aficionados á 
ioggenoque existen en Málaga, celebran sus 
sesiones ó asambleas en lugares de los barrios 
extremos de la ciudad, y allí se distribuyen los 
trabajos.
A lo que parece, la organización no puede 
ser más perfecta.
Z O T T  A L
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y  
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1|4, 1, 5 y  10 kilos en Far­
macias y  Droguerías, al precio de
* P e s e t a s  2^50 e l  k ilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
M L  S U C E S O  A Y E R
Un prtnpC  $nkMa
Próximamente á las cuatro de la tarde de 
ayer se sintieron en la plaza de la Aduana
Al j  jjt j  1 j ,  . . . .  dos detonaciones consecutivas, que orodu-A la conducción del cadáver, que se verificó aran alarma ^  ^
asistió representación numerosa de
Españacomo fruto contribuir al descrédito de 
y sübverti. el orden público.
Hace una minuciosa réplica á Soriano, Mel­
quíades Alvarez y Salillas, especialmente al 
segundo, para demostrar que los tribunales 
han obrado con absoluta imparcialidad y recti­
tud, sin que en ningún momento hubiera inter­
vención tendenciosa por parte del Gobier­
no.
Desmenuza los errores de interpretación en 
que incurrieran los impugnadores, lamentando 
que vengan á motivar el menosprecio de Euro­
pa, por acoger patrañas.
Lee Varias dsclaraciones de Emiliano Igle­
sias,para demostrar que sólo procusó éste sal­
varse á toda costa, desdiciéndose, contradi­
ciéndose y preocupándole bien poco Ferrer.
Estiéndese, al objeto de compulsar todos los 
atestados y para demostrar que la interven­
ción de Ferrer en el suceso, quedó anotada en 
el proceso desde el primer momento,
Argumenta con lujo de detalles para eviden­
ciar la culpabilidad de Ferrer, y extráñase de 
que ios repxblicanos no hayan visto hasta aho­
ra su inocencia.
Resultaba imposible que el Gobierno lo in­
dultara sabiendo que era culpable.
El orador queda en el uso de la palabra para 
mañana.
Y se levanta la sesión.
C r i s i s  te s ta l
Desde las primeras horas de la noche vienen 
circulando insistentes rumores de ciisis.
En los centros oficiales he logrado confirmar 
la especie.
Efectivamente, mañana, en e! Consejo anun­
ciado se planteará la crisis, asegurándose que 
será total.
Tal resolución parece que obedece al propó­
sito de cortar la discusión del proceso Ferrer.
En los centros políticos y periodísticos la 
animación es extraordinaria, haciéndose mu­
chos comentarios.
todas las clases 80ciales,constituyendo una ma­
nifestación sincera de verdadero pesar.
En el acto del sepelio, que se verificará hoy 
sábado, á las seis de la tarde, en la citada ne­
crópolis, se repetirán, seguramente, los testi­
monios de condolencia y de estimación á los 
deudos.
üegue hasta la distinguida y atribulada fa­
milia, y muy especialmente hasta nuestro que­
rido compañero el señor González Anaya, el 
mensaje de nuestro quebranto profundo, la 
ofrenda, amiga, de nuestras frases consolado­
ras.
B o l s a  d o
Ferpétiío 4 por 100 Interior........
5 por ÍOO amofíizable.............
Amoríizable a l4 por ÍOO.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.....
» »HÍ8pano-Americanc
» * Español de Créditc
» de la C.* A. Tabacos......




’arisá la vísta.......... . .
Londres á la v ista ......................















P é r d id a
Se ha extraviado un alfiler de corbata con 
un brillante rodeado de piedras, eje color gra­
nate,en forma de e.síre!!a.
Ls persona que lo encuentre,lo puede devol­
ver en la Administración de El Popular, don­
de se le gratificará.
Guardia fallecido.—Ha fallecido en Mála­
ga, el guardia segundo del cuerpo de Seguri­
dad de esta capital, Cristóbal Garrido Es­
trada,
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Archídona don José Fresneda Alfa- 
Ila.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Leopoldo Medrsno Soldevilla.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
don Sebastián Pérez Montaut.
A Barcelona en unión de, sus bslías hijas, el 
cóijíul de Cuba en la capital de Cataluña, áe- 
fior Lestalella.
Á Madrid.—Han marchado á Madrid acom­
pañadas de su tía, la respetable señora doña 
Concepción Avilés de Cortés^ las bellas seño­
ritas Elisa y Concha Garda Avilés, hijas del 
señor don Manuel Garda Cebalics.
Ríctífícacíón.—Sr. Director de El P opu- 
LAHi
Muy señor mío y de mi mayor consideración 
En el número del día 30 del presente aparece 
un suelto en el que dice que Eduardo Miel Ro­
dríguez promovió un fuerte escándalo en re-
I intervención extranjera, 
iduccíe de todo ello, en conclusión, que 
•paña no hay justicia.
teoso * hsce notar que el concepto
iTn 7 «-7 de un discurso de San- 
toc8 siendo míulstro, en que se afirmr lo
Nnones Se relería entonces el señor 
'«lapolicía municipal, 
amores y risas).
rmina diciendo que el movimiento de Eu- 
•iié producido por humanidad,
'«jar el Gobierno el indulto.
Plausos de los republicanos).
no para
O t r o s  o p a d o r e s
ítiillo habla brevemente, protestando de 
Qiís encubiertas que se deslizan en el 
se dirigen á atacar el ejército, 
kanes protestan enérgicamente, 
o ae ellos, puestos de pie, increpan al
ípsnilla* ^ violencia
Î dulais al ejército porque 03 apo- 
militar s e  discute con miedo la coac-
de cinco minutos de escándalo, 
Pastrillo)
iianfA 2 redúcese á refutar algunos 
S.ksde Salillas.
i> la aochi
© R  #
F red o  ée hey ea Málaga 
(Nota de! Banco Hispeno-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . 1 . 1 1 . 1 , 108*40
Alfonsinas. • . . • ¡ 108*30
Isabelinas.. . . . , . 103*(KS
Francos. . . . . . 1. 106*30
Libras.. • • • . . 1. 26*80
Marcos. ,. 130*00
Liras. . • 1 • i 1 . 105*50
Rals. • I I  1 1 I I , 5*00
DollarSi . . . . . , S*3§
al piá ®®®gu'‘ando que nadie ha ata- 
{ aunque algún jefe ú oficial tu- 
«1 ejé' sentirse por ello ofendido
*̂̂ biera y no bastara el Código 
’ Psi"# 980 tenemps el Código de honor,
Las acciones de los Andaluces.—Las ac­
ciones de los ferrocarriles andaluces han tenido 
en el último año un alza de 74 50.
Se cotizaban en fin de 1909 á 208 y han lle­
gado á 282.50 en 31 de Diciembre de 1910.
Reg amento. —Ha sido aprobado por este 
Gobierne civil el Reglamento de la Juventud 
Republicana de Totalán.
Revisión de mozos y sus excepciones.— 
De conformidad con lo que dispone ia vigente 
ley de reclutamiento, mañana domingo 2 de 
Abril á la una de la tarde dará principio ante el 
Ayuntamiento la revisión de las excepciones 
que vienen disfrutando los mozos de los reem­
plazos de los' años de '19C8, 1909 y 1910,
Las sesiones tendrán lugar en el Salón de 
actos de la Casa Capitular.
Subvención. - Ha sido presentada al Con­
sejo provincial de Fomento dentro del plazo 
que venció .ayer, la solicitud de esta Sociedad 
Económica de Amigos del País en súplica de 
que le sea ha concedida por el ministerio de Fo-
Pártían dichas detonaciones del portal de 
la casa número 97 de la referida plaza.
El jefe de Vigilancia, señor Casal, y al­
gunos de los agentes de guardia en la pre­
vención, acudieron al sitio del suceso.
En el ponal de la ya citada casa se en 
contraba tendido en el suelo un hombre jo­
ven y pobremente vestido, que presentaba 
una herida en el pecho, de la que manaba 
abundante sangre.
El señor Casal ordenó que se trajera 
un coche de punto, en donde fué acomoda­
do el herido y trasladado á la casa de soco­
rro del Hospital Noble.
L a  o d is e a  d e  C a r lo s
Hace aproximadamente cuatro años, lle­
gó á Málaga Carlos Augusto Pereira Ma­
chado, natural de Lisboa y de 24 años de 
edad, ocup indosé, durante algún tiempo, 
en su oficio de mecánico.
Escaseó el trabajo, y Carlos decidió em­
barcar para Melilla, en donde logió colo 
carse en unas ¡obras de instalación de ca­
bles telegráfidos.
Más de dos años permaneció Carlos en 
la plaza africana, pero su temperamento 
aventurero y quizás algún asunto de índole 
amorosa, hízole abandonar su cargo y re­
gresar á nuestra población.
Cuatro meses llevaba en Málaga buscan­
do trabajo,sin encontrar una colocación que 
le permitiera asegurar su existencia.
Unicamente logró trabajar algunas veces 
en la herrería establecida en una caseta 
de madera en la subida de la Alcazaba.
ELdueñode esta herrería, compadecido 
sin duda del pobre portugués, admitíale á 
trabajar cuando tenía exceso de labor.
Taníbién accedió á que se quedara á 
dormir j n  la herrería.
L o s a m o r e s  d e l  p o r t t ig t ié s
Algunós de sus compañeros de trabajo y 
los que trajaron al pobre muchacho, habían
notado en él ciertas extravagancias.
Habló á alguien de unos amores, sin es­
peranzas, que le inspirara una mujer.
Ciicunstancias especiales que concurrían 
en su adorado tormento, hacían á Carlos 
perder toda iliisión de conseguir su objeto.
P a r a  a c a b a r  d e  s u f m v
Este amor imposible y la triste situación 
económica por que atravesaba, determinó 
en el ánimo de Carlos, una notable depre 
sión.
Veíasele taciturno y contestaba con fra­
ses secas á las preguntas que le hacían en 
el taller, donde contrastaban más sus brus­
quedades, por que estaban todos acostum­
brados á su trato, amable y servicial por 
naturaleza.
Ayer estuvo por la mañana en la herre- 
río, notando todos que el portugués apare­
cía más triste que de costumbre.
Salió del taller sin decir nada y después 
de vagar por algunas calles, se sentó en un 
escalón del portal de la casa número 97.
Allí lo vieron sentado algún tiempo, con 
el rostro apoyado sobre ambas manos.
De improviso se introdujo en el portal 
de la casa/ sin que nadiefse apercibiera, 
haciendo uso de una pistola de quince milí­
metros, la dirigió al pecho, disparándose 
un tiro.
Desvióse la pistola y el proyectil cambió 
de dirección, incrustándose en el marco de 
la puerta.
Nuevamente disparó el suicida y enton 
ces recibió el tiro en el lado izquierdo del 
pecho,
«iVb se  c u lp e  tí n a d ie ..
Como hemos dicho, el jefe de vigilancia 
hizo acomodar al herido en un coche de 
punto,al que subió también dicho funciona­
rio.
En el trayecto de la plaza de la Aduana 
á la casa de socorro, el señor Casal hizo 
algunas preguntas al suicida.
Este apenas si podía hablar.
Dijo únicamente su nombre y entregó al 
señor Casal una libretita con varios apun­
tes, y una carta dirigida á las autoridades, 
en la que decía que no se culpara á nadie 
de su muerte, que él mismo buscaba para 
dejar de sufrir»
En la carta dejaba también entrever que 
las contrariedades amorosas habían sido la 
principal causa que le indujera á adoptar 
tan extrema resolución.
E n  la  c a sa  d e  s o c o rr o  
El facultativo y practicante de guardia 
en la casa de socorro del Hospital Noble, 
señores Reyna Manescau y Delgado, pres­
taron los auxilios de la ciencia al infeliz 
Carlos.
Presentaba éste una herida de arma de 
fuego con orificio de entrada por e! lado iz­
quierdo del pecho y de salida por la región 
escapular izquierda.
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
grave.
E l  tfu ^ g a d o
El juez instructor de la Alameda señor 
Salas, se personó en el citado benéfico es­
tablecimiento, instruyendo las primeras di­
ligencias.
El estado del herido impedíale hablar.
En un papel trasó con lápiz algunas pa- 
abras que querían explicar su decisión y
en las que sólo decía que había sido muy 
desgraciado persiguiendo un imposible.
Habló sólo muy pocas palabras, entre 
las que mezcló un nombre de mujer.
C a r ia  d e  u n  r e v o lu c io n a r io
Carlos Augusto Pereira Machado, que 
como hemos dicho se llama el protagonista 
de este suceso, tiene en Lisboa, su país na­
tal, un hermano que tomó parte muy activa 
en la célebre revolución portuguesa.
Entre los papeles que confió Carlos al 
jefe de Vigilancia, se encontraba una nota 
diciendo que guardaba en un cofrecito que 
tenía en la herrería, varios documentos, un 
libro de memoria y varias cartas de su her­
mano.
Entre estas figuraba una en la que le 
daba cuenta de todos los sangrientos he­
chos ocurridos en Lisboa, mostrándose 
muy satisfecho de haber tomado parte y 
sostenido largo fuego desde una barricada.
Terminaba la epístola con una cariñosa 
despedida y un «Viva la República portu­
guesa».
A l  H o s p i ta l
En vísta de la gravedad def su estado, el 
facultativo ordenó que Juera el herido tras­
ladado al Hospital provincial.
Con muchas precauciones fué colocado 
en una camilla y conducido á dicho estable­
cimiento de beneficencia, acompañado del 
guardia de seguridad número 58.
Mex candas
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:
100 sacos de trigo, á Bria^es; 1 de garbanzos, 
á López; 9 bocoyes de aceite, áid.; 93 id. de 
id., á Jurado; 41 sacos de harina, á Cabrera; 
15 id. de id., á López; 21 saces de harina, á 
Jurado; 26 de trigo, á Sánchez; 16 de harina, á 
Solí?; 50 Cijas de jabón,á Economato; 32 boco­
yes de aceite, á Navarro: 20 sacos de afrecho, 
á Bandrés; 60 de harina, á id.; 2 barriles de vi­
no, á Ramos; 50 sacos de trigo, á Moreno.
L í n e a s  d e  v a p e s * e s  c e r n e e s  
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
E m ir
saldrá de este puerto ei 1.* de Abril, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melílls, 
Nemours, Orán, MarselTa y carga cor* trasbordo 
para los puertos de! Mediterráneo, Indo-China* 
Japón, Au tralla y Nueva Z&iaadia,
El vapor trasaíléijtico hancés 
i t a l i e
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pssEgeros y ca ga para Mo.nteyideo y Buenos-* 
Aire.
El vapOT tmsatlántico francés
R r s v e n c a
saldrá de este PWf to el 19 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montievideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Fíorionapoiís, Río Qran- 
D? Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, ¡os puertos de la ribera y los de ls Costa 
Argentina Sur y Punía Arenas (Chile) con tras­
bordo as Buenos Afres.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle da Josefa Usarte Ba-
nientos, 26, Málaga.
HÉROB Y EL SÉSaR '
§ali.?feelio el paje corrió hada elks, aentándose acto 
continuo sobre una piedra simada junto á Navarro y D. 
Alvaro. Estos le miraron con placer y respeto, dicíéndo- 
I0 el general:
—Bkn estáis; mas no pudisteis ocultar una belleza 
que os kaes más hermoso de lo tjue puede ser ua hombre.
-^Vuestra barba, en sambio, el barniz que os cubre 
el cutis y las arrogas {orinadas por él, ocultan á® un mo­
do admirable al jóven aún j  valiente guerrero que aplau­
den l«s más valientes y temen los más osados.
—No obitants lo ftual, hizo un pajecilUó mucho ínás 
qaa él al penetrar en la torre del Godo, ¿Y vuestra ma­
dre?
— ¡Mi madre! ¡Ah, no sé de ella!
— ¿Y el César? •
— General, no me atormentéis éon recuerdos que las­
timan mí corazón. Al tener notieias de que Alberto se 
hallaba hirido y  prisionero, corrí en bu busca,"con ánimo 
de salvarle, viviendo si él existía, muriendo si él pereció. 
Desde entonces ignoró que es de mi madre, del emperador 
y de cuanto hay sobre la tierra, que no sea ó tenga rela­
ción con Alberto. Juré seguirle si llegaba el caso que pre­
sentía mi alma; le portsneee mi corazón, y, como todo me 
sobraba en el mundo si él faltaba,sólo del héroe me cuido.
—Digno sois del amor que os tiene, valiente paje; y 
lo que eeacsptuaba imposible antes de saber que está- 
baís á su lado, ahora lo veo fácil y  seguro. Sí, amigo mío 
al veros, jatió mi corazón con violenela; la esperanza lle­
gó á mí, y creo firmemente que mi hijo nos acompañará 
en breve, libre de los afesiaas que le rodean. Tiempo| era 
ya de que sucediera esa. ¡Si supierais cuánto he llorado, 
lo que.sufrí por él!...






—Como ahora—le dijo el paje, alargándole una mano 
que el general besó con entusiasmo;—las lágrimas 
man á vuestros ojos y las aplaudo menos que las 
dio. Yo ¡ay de mi! no tuve ese comuelo. Desde que supe 
ia catástrofe s® sacaron mis ©jos; ardió la sangre que cir­
culaba por mis venas, y contemplé sn herrible toraiinto 
y amelgara á mi pobre espiiitu, á mi 
zón. Pero olvidsmos pesares que á 
aprovechemos la hera de que puede disponer. Dice el ge­
neralísimo que debéis creerme en cuanto os diga y cumpli­
mentar lo que o» mande.
— Os obedeceremos en todo, y  estad seguro de nues­
tra lealtad—contestaron Navarro y üsorio.
El paje sacó de su escarcela un rollo con des perga-« 
minos y se ls dió al primero, diciéndok:
—Enteraos de eso y  manifestadme lo que os parezca.
Eran el mapa trazado por él y apendizaáo psr Silva, 
con otro escrito del último. SI general reconoció la firma 
de su hijo, empezando por besarla, luego estudió deteni­
damente el contenido de loa pergamiaos y brilló en sus 
labios una siniestra sonrisa, preguntando al mancebo:
— ¿Estáis seguro de la exactitud de estas líneai?
— Sí.
— ¿Hay mucha pólvora en los subterráneos?
— Tanta que no pude andar dos pasos por la habita­
ción en que la tienen; centé veintidós barriles y vi junto 
al muro que da frente al iu r  ua inmens© montón de ella, 
como seis quiatalei. A la derecha «ntln las balas de 
cañón, y aún cuando el piso áel subterráneo se encuentra 
á tres varas de la superficie^de la torre, su techo se ele­
va más de cinco, por cuya razón es posible hacer el tala­
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116 E L  Í5SS@ £ Y ÉL  GESA 8 EL Hs Roe y el cesar
algana ni otra eomuaicaeion fus la puerta áo hierro per 
doaáe estrasQos. Noté que s« acsrcaa allí ®sn muehas pre- 
iauclenes, haeknSo «so al efaeto da linternas que dejan 
á la parte afuera. ¿Qué se propone Alberto, mandándoos 
proeticar ese barreno?
Navarro senr-ó al eir la isoesuti pregunta dsl paje; 
eonttgtáMolQ eon ironía:
-—Casi naáa; desea iaica^gnfee dar ua asesiso á los 
honraáes ádensoKs ds la torre. Ss gente, toda que por 
sus méritos y  sorvieíos debiera estar muy elevada, mucho 
y  el geiaralísímo, ayudado psr nosotros, les concederá el 
premio que merecou.
-^No e i comprendo bien.
—Lo creo, y de ese modo ©s hará más ef&eto el acoü- 
tseimiento.
__Observé qua al pedirm® noticias sebre los subterrá­
neas .miraba dona modo smíesíro, demostrándo hafesrae
apoderado éi idea terrible.
—Espo?ibh, y debéis preferir eentiüuar ignoián- 
dola.,
— ¿Por qué?
—El sábado lo comprenderéis.
— ¿Dudáis de mi?
— ¡De vos! No, hijo mío, permitidme qu§ os de ese 
nombre. . '
— Lo aespto con mucho güito, padre amado; más no 
hailo ra^én para qse m@ ocultéis lo qu® anhelo saber.
— Tengo la misma ¡que Alberto . y , ereedm®, ganaii 
luncko ignorándolo. ?
eminencia desde la cual observaba, exclamó con voz de
bajo profunáo:
— ¡SI pajs! Dirigios á la izquierda y  esperad en la 
hoadenada, donde parece que él se sficamhia y cuyo sitio 
ofrece seguriüad.
Navarro y don Alvaro obedecieren i  Mendoza, mien­
tras éste y Lara so eorrieroa á derecha é izquierda del 
paraje en que ss situaron aquéllos, cen aníme ds segír es­
piando el castillo y  alrededores.
Foco después de haberse llegado Osorjo j  el general 
al lugar sefíalad© por si gigante, viiron la hermosa figu-
-¿Qs ha encargado algo más nuestro amado prisio­
nero?
ra da un paja, que llagó e@rea de ellos y, cruzando los 
brazos les preguntó:
—¿Qaítíiies sois?
Los dos se descubiieroa, aumentando 'su asombro y 
aimiración,
—Bajad sia cuidalo-des contestó el primero,-^-que en­
tre nosotros pueás estar la dama é el p^je más valiento y  
bello que eouopQv ,
—Si el traje mlente.y el corasón no engaña, descen­
deré al mement©.
— Asi es la verdad; Ihgáos.aquí, y  perdonad que os 
mande quiea es Tuestro criado. En e-sta hondonada nadie 
podrá descaferirnos.
— ¿Cóm.0 os Humáis?
—Pedro Navarro.
—¿Y es8 otro quo está juitG k v&g?
—Alvaro dé Oáorifs.
-<?-¿T dos máa que andan cersn y  sa os parsem el 
disfraz?
—Lara y  Mendoza,; total, tres maestris y  un gene­
ral que suspiran dia y neehe por lo mismo que vos.
TO M O  V 3 0
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todas ed¿dcs y puede ser summi^ 
con alim,6nta* sdlidoa 6 
conooiinióiito del intempe«nía 
Tedas aquellasM-UESTBA íue tengan unerntoJI
OBAilJI.fcA. relaciones, up d 
dudar en pedir la jnúestra 
P.clvo Coza. Escriba hoy goza 
ÚO., 76 Wardour Sti-eet,türr%. ElPolvo.CoE.apucaeso.tí^^
bbteiüdó-en todas las 
BC preesnta ¿ uno de los depu- 
'indj(5.ád.03 puede obtcnjsr una_^
gi-átuita: §i no puede Vd. pn«nW
pero.deseaescnbirparaadq^
tra gratuita, dü'ijasb directaroeutó
PO'Wniít co. 76 Wardqur
DopoéitoBJ en .M A L A Q íi: Ay
laez.Bermúd®z. Torrijos, .74;^ *'
 ̂ d e  A. M am sly , Piaza.de
ííKi«ía vían A § i» iia  d® F, L . d e  U ra td e , ( j ta ñ á d a , 7 9 .—E n  C g ín ; F a rn sac te  d e  D onungo 




Circular del Gobernador civil copiando acuerdo 
de ia Comisión provincia!, por el que se adoptó 
Una resolución contra varios Alcaides,por débitos 
del Contingenté.
Circular de la Dirección General de Agricultu­
ra, disponiendo se destruyan los restos de la pe­
da de olivos.
Nombramientos de agentes ejecutivos parala 
fecsiídaeión del Contingente,.
Anuncio de la Delegación de Hacienda, citando
Tunta adminiftíVati-óü!! n a ra  e í .iíá O I /̂ a .4K.-I1 '
Francos García. «araaniD.efunciones. ---Fernanao Muñoz M h 
ni@ Salina Navas,, Gonzalo Rejano uon
Juzgado de la Alaute da 
soásfa Díaz Corder̂ i Aw'  N acim iento.?.— iuá£3ia dii¡7
S a e n z  G a rrid o , M arta de los Doiores 
H e rrá n  F e rn á n d e z  Q afncoces- „  , 
D efu n c io n es .—MartíH G arrido Rodr g 
tln  d e  .Toro Serran® ; Isabel Zapata M 
M .^ A g u ile ra .
á Junta ad inistrativa para el día 2 3 de Abrí!.
Nombramiento de agente de ía Unión EspañO' 
la de Explosivos.
Nombramientos y cesantías de agentes ejecuti­
vos de pósitos de esta provincia.
Anuncio de un concur»p para adquirir víveres 
con déstinó si Hospitái Mílharl
fuzgade de Santo Domingo 
N stá m ie n to ? .—P e d ro  jío a e líó  R odríguez^  M a ría
T E A T R  J  C E R V A N T E S. ^Tode?  ̂
Sé c e le b r a r á , u n a  función ificasi
es»«lbirln  v a r ia s  c in ta s  c tr ie m a te ^ íj’t » ' „
do parte ea «j eapectícnla pfere*
Stela. y «1 quin icio bómico Les Fv-¡
Énírsdi* tíe ’psrijísd, 33 céníífn^ „
CÍNB Í0SAL. para feoî
cas y cuatro m
Í98 domingos 
eaa preciosos
T ip . de « L  P O P y b ^
HiS
P á g in a  tereéi^a
M L  P J t t  J P r X A j B S á b a d o  I.® d e  A b r i l  d e  1 9 1














Especial 468 1.248 10.CK30 ó más
1.̂ 234 624 5.001 á 9 999
2.^ 175‘50 468 3.001 ó 5.000
3.® - 117 312 2.501 á 3,000
4.* 58"^ 156 2.001 ó 2.500
5.* 46‘80 124‘80 1.501 á 2.000
6.» 35'10 93 63 l.(X)l á l.oOO
7.* . 23'40 62 40 501 á l.(X)0
8.* 1170 3 í‘20 301 á 6(X)
9.» . 5‘85 15*59 25 á 300
10.» P95 5'86 menos de 25
11.» 0‘97 2‘91 jornaleros y sir­
vientes.
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1.250
Cuenta del presupuesto municipal de Málaga en 1910



























C A P Í T U L O S  Y A R T Í C U L C Í i
menos de 750 
jornalero y fa* 
milla.
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo, ejecutivo tres veces el importe que Ies hubiera ’ corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas: pero/ro 
miidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á ios 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto dé apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
1(Níc!9 i( U M
Del E xiranfiro
31 Marzo 1911, 
D e
Se ha discutido el presupuesto de Negocios 
Extranjeros.
El canciller del imperio declaró que hasta 
ahora no se ha presentado limitación general 
al armamento.
El propósito que tiene Inglaterra de mante­
ner la supremacia naval, considérala el canci­
ller como base de un acuerdo muy difícil de 
aceptar. I
Todo intento da desarme haríalo fracasar la 
cuestión del controle.
B e  ^ é |Í G O
El presidente Porfirio Diaz afirma que no 
tiene la iritención de dimitir, pues el orden se 
ha restablecido totalment e.
Admite, sin embargo, la posibilidad de la di­


































5.° B e n e f ie e u c ia ,
Socorros domiciliarlos. 
Socorros á pobres transeúntes.
Facultativos titulares. . 
Medicinas á pobres. 
Casas de spcorros. 
SaIvamento.de náufragos.
OP O b ra s  p ú h l ie a s
Entretenimientos de edificios dél común. 
Idem de caminos vecinaíes y puentes. . 





Castrillo, Cobián y Aznar visitaron á Cana-
F,k
lejas, conferenciando extensameivíe sobre 
asuntos de los respectivos departamentos.
C o sasa jG
Mañana, á las diez y media, se celebrará 
Consejo en el ministerio de la Gobernación.
EnG SS*ecim i@ sstG S
Nos dice Canalejas que ha recibido muchos 
telegramas de las Palmas y Sania Cruz de 
Tenerife, interesándole ía pronta presentación 
del proyecto ofrecido sobre Canarias.
También recibe bastantes despachos de los 
cañeros de Motril, en solicitud de que se atien­
dan sus peticiones. '
Confia que pronto quedará solucionada esta 
ultima cuestión.
C o s n is ió ia
Esta tarde se reunirá el Congreso en seccio­
nes, eligiéndose la comisión que dictaminará 
sobre la proposición suprimiendo el artículo 
segundo de la Ley de Osma, referente á azú­
cares.
L a
El diario oficial publica una disposición apro­
bando el presupuesto de conservación de faros 
correspondiente al año actual.
P p o p o s i c ió s a
Los remolacheros de Zaragoza han propues­
to á la Compañía azucarera admitir contratos 
para 8Í cultivo, á cuarenta peseta* la tonelada, 
o á treinta y cinco, si se derogase la Ley Osma 
antes del primero de Junio.
f>@CSlÍ3S
Castrillo no recibió á los periodistas. 
P e t i c i ó n
Una comisión del cuerpo jurídico de la ar­
cada visitó al ministro de Marina, para pedirle 
que amplíe las plazas hasta el número de apro­
bados en las oposiciones.
PueB ^to  sb s e ip tG
Ha quedado abierto á la navegación el puer- 
tode Sevilla, en atención al descenso de la 
crecida del Guadalquivir,
C s s n s n ta g ^ io s  y  J u á c lo
■ Eos comentarios que hacen hoy los periódi­
cos, coinciden en afirmar que el discurso pro­
nunciado ayer por Meíquiades Aivarez fué más 
concreto y más enérgico.
El Liberal, El Imparcial y El País lo 
*piauden calurosamente.
A.B.C. y otros, lo estiman poco preciso, 
ícnaíando que deja improbadas muchas cosas.
. El discurso de Canalejas se aprecia de va- 
“U3 moaos, aunque se reconoce qae hallábase 
en tesición difícil y peligrosa.
Eos conservadores se muestran desconten-
’ por no hacer Canalejas declaraciones con­
cretas,
Hiérase que en el curso del debate se verá 
precisado á formularlas.
El debat® F@s*a*ei«
1. tunde hablará en primer término Sali- 
contestándole Gas set.
B̂Ari INVENTO
Para deicubrir aguas, la c sa Figuerola, cens 
tructora de o zu8 artesianos,i ei.aquirido dei ex 
tranjera aparatos patentados y aprobados por va- 
írrs Gobiernes, Cíiie Indican la e^ist^'icia de co­
rrientes sui'íerráííeas hasta fa prc-fr didad de 3(S) 
metros, atálogos gratis, por t  « • O'SOpese 
t 3 8 Í03, Perla y Valero, S. Valencia.
7,o C o rre c c ió n  p v d b lie a
Personal. . . . .
Material. . , , *
Manutención de presos pobres. i 
Conservación y reparación de edificios. 
Gabinete antropométrico y fotográfico. 
Imprevistos. . , ,














en los 12 meses
Pendiente de 





12 909 » 12.909 1.147*59 11.761*41 11.761*41 »
2.300 > 2.300 ■ 73*50 222650 2 226*50 »
. • 42 974‘80 » 42.974*80 1.,000*08 , 41.97472 17.339*49 24.635*23
80.148‘70 1.117*17 81 265*87 » 81 265*87 60 200 49 21.065*38
f . 49 354 69 49.354‘69 21.909*34 27.445'35 26 998 20 447*15
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.# • 4.350'36 422*27 4.772*63 » 4.772 63 4.338*31 434*32
. ■ . 4.800 » 4,800 1.155*98 3.644*02 541 3.103*02
•t • 6.130 328*74 6.458*74 » 6.458'74 6.102^28 356*46
las, 21.95975 1.226 72 23.186*47 ■ » 23.186*47 21:77179 1.415^28
de calles. 136.160 27 136.160 27 32 675-21 103.485 06 . 67.359 4.0. . 36.125'66
. 32.475 09 » 32.475'09 13f?‘41 32.335 68 27 290*44 . 5 045*24
205 875*47 1 977*73 207.853iO 33.97í'*60 173.882*60 127,402 62 ■ 46 479*98
; }  :
11.763 75
974‘94 ■» 12.738*69 284 93 12.453*76
8.335 15' 
807 90 1 3.310 71
• • 34.504*94 5.425*15 39,930^09 » 39.930*09 31.041*89 8,888 20
> • 982*49 » , 982*49 16 50 965 99 965*99 »
# • 2.151'98 i 2.151*98 307 04 1.844 94 45L62 1.393*32
1.200 a .1.200 321*78 878 22 778*^ i 00
. 3.700 3.700 » 3.700 2 275 1.425
• 240 » 240 240 » » »
55.518'10
'
5.425*15 60.943*25 1.170 25 59 773 44.685 77 15.11723
RUfZ O R TE G A
C iriajarao  d e s i t i s t a  ^
Sa construye desde «n diente hasta una den­
tadura coiupiíta desde los más económico» 
hasta 'os de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plsza de la Constitución 6 y 14 
al lado del ertab! ícímiento de ^La Estrella»
iroi) ificNe can ie Érro ]i tas
Do; ósíto: Compañía 7 (frente al Santo Cristo), 
Venlus al contado y á plazos, 20 por 100 más 
b it'ito Vüe en parte alguna. •
Vigítándo esta casa os.con venceréis qus es la 
que mád l trato
Camas ara criac^ muy fuertes desdé 15ptas,
D e p ó s i tG i  C o m p a ñ í a  7
(Fíente al Santo Cristo)
d e ' t e j i d o s
- . . d e -
Calfo
ía iiadonal
fc - premiados , en el sortea celebrado









Burgo?, JMádrídj Va- 
 ̂ liadoííd;':":^: 




Ciudad Real, Madridj 
Barcelona.
Las Palmas,, Jaén, 
Cartagena. 
Barcelona.
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en te jidos lanas psra caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
SurUlo completo para la temporada de verano 
eri céfiros, batistás, tejidos novedad lana de se 
ñora, crespones, vuHos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y odor, ds gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimes.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de íO por 
ciento los mantones de crespón negros, de^de i^ 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tecas chantílly 
almsgro y blonda desde 4 pese'as.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blarscos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confecíionan trajes ds 40 pesetas en ade­
lante.
Mum y Saesz
E si L is |s s id a @ ié ü
Venden alcohol Oiorla y desnaturslízado, de 
tránsito y para el consumo con todng ¡os dere­
chos pagados.
Vinos Secos de !8 grados 19Í® é 7. Madera á 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xiaten á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno.yiijp A - -n
V ím ^e juro de vino ¿ 3.
TAMBISM sé .¥§ndf! UJi'auíomóvi! do 520 caba­
llo?,íún alambiqué álemán coa cáíder^ de e®Q li- 
iros y ana .préniá fiidráúllca dégrah potencia>y 
una báscula dte arcó bocoyes. ‘ ;
TAMBíEN se vefide ftierz^ éüáctrica para una 
fáh ica de harina ó cualquier otra írsdustriü éh las 
eetaciones de Alora y Pirarra. •:
Escrítffrío, Alameda 31 y  - '
,MADERAS
; - Hijo» de Pedro Val!s.~M áIaga 
Escritorio: Aiamédá Pfincíjpál, número 18. 
Importadores de madéras del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar madP fasj calle Doctor CDáviia 
(antes Cuarteles, 45)
'Kortnis I ttteiliiia para cal­
zar coa (Ifitaacia y pe ao 
iasííiae el calzado. Cs lo lads 
prictico y coaVealeate para 
editar los callos, jaaaetes y 
otros padeciaiieatos de los 
ploi.
Ministerio de la Gobernación;
I Real orden nombrando loí Tribunales de opo­
siciones y examen previo para ingreso en ei Cuer- 
I po de Sanidad
 ̂ Otra revocande los acuerdos de ia Junta local 
de Reformas Sociales de Bilbao, que declaró fe- 
? Hado» los domingos de Julio, Agosto y Septiem­
bre de todos lo* años y permitía la apertura del 
. comercio los dias en que salen del puerto los va- 
f pores correos de A.mérica.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en htrmas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran 
jeró.
l>0Z 0S D U LC E S  31, M A L IG I
U Sicita áil 10
S s s m s r i o
Presidencia del Consejo de Ministros:
Real decreto decidiendo á favor de la jurisdi­
cción ordinaria la competensía suscitada entre el 
gobernador de Coruña y el Tribunal municipal de 
Santa Eugenia de Ribeira.
Ministerio de Hacienda:
Reales decretos nombrado, por traslación, ins­
pector regional, jefe de sección y de Administra 
ción de cuarta clase de la subsecretaria de este 
Ministerio, á D. José Vallcorba y Mexia, é inter­
ventor de Hacieuda de ia provincia de Cádiz á D, 
Vicente de Ciria y Pont.
Ministerio de Fomento.
Real decreto aprobando el presupuesto de gas­
tos,explotación, conservación, reparación y obras 
de mejora para el año actual de el canal de la ría 
del Guadalquivir y su desembocadura.
Otro disponiendo qua los artículos 2* y 6® de 
del real decreto de 15 de Msrzo de 1910 se entien­
dan redactados en los términos que se indican.
Otro nombrando, por traslación, oficial segun­
do de la secretaria de este Ministerio á D. Ra­
món Neyra y Qasset, oficial de secretaria del 
Consejo de Adminitracíón del Canal de Isabel 11.
Otro nombrando oficial de secretaría del Con­
sejo de Administracióa del Cana! de Isabel 11 á 
D. Alejandro García Mattin, oficial tercero de la 
secretaria de este Ministerio.
Otro nombrando oficial tercero de la secretaría 
de este Ministerio á D. Luís Pedrajas y Sánchez 
Ocaña, jefe de negociado de primera clases.
Ministírio de la Guerra:
Rsalŝ  orden disponiendo que el general de bri­
gada, en situación de cuartel en Sevilla, D. Ma­
nuel de^la Barrera-Caro y Fernández, quede á las 
inmedijitas órdenes del director general de la 
Guardia civil.
■ Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
I Artes:
Reales órdenes resolviendo expediente de arre­
glo escolar de les Ayuntamientos que se indican.
Otra nombrando á D. Daniel Enriquez Pales, 
jefe de la sección proviucial de Instrucción públi­
ca de Sevilla,
Otra nombrando ídon Francisco Marforell y 
Trabal y don Ramó.^AIós y da Don,alumnos de la 
Escuela Esapñola en Roma.
Otra nombrando á don José Rívero de Aguilar 
y Gutiérrez de la Peña, catedrático numerario de 
Historia general del Derecho espafio! de la Facul­
tad de Derecho de Santiago.
0:ra declarando desiertas las oposiciones para 
proveer la plaza de auxiliar numerario del cuarto 
grupo, vacante en la Facultad de Medicina de la 
Udlversidad de Granada.
Otra nombrando á don Jaime Serra y Honter, 
catedrático numerario de Lógic i fundamentai de 
Santiago,
Otra disponiendo se>gregue á las oposiciones 
á la cáledra^ de Matemática delpiistituto de Huel­
va, la de igual asignatura del. de Falencia.
ADMINISTRACION CENTRAL:
Querra.--Inspección Qeaeral de las Comisiones 
liquidadoras del Ejército. —Concediendo el abono 
de ios tercios de sueldo devengados por el coman­
dante que fué de voluntarlos do Cuba, don Julián 
de Chavarri y Hernáiz. desde 1 ® ríe Mayo de 
1900 hasta el 27 de Noviembre de 1902, ambos in­
clusives.
Gobernación. — SubsecretBría. ~  Nombrando 
guardias primeros del cuerpo de Saguridad en las 
provincias de Barcelona y Madrid, á guardias se­
gundos.
Sanidad exterior.—Nombrando directores, mé­
dico* segundos, maquinistas y patronos de falúa 
de las estaciones sanitarias de los puertos que se 
mencionan, á los señores que se indican.
Hacienda,—DIrdcción general de Aduanas.—̂ 
Estado de ios artículos importados y exportados 
durante el mes de Feb'ero próximo pasad©,
iiais it
i-f ■ u
Semanslineiiíé seTsdbe Ip ag  ̂ jssíe- 
osr.tiales en su deposito i, ira 1*^1 ü bajo- 
Vándiéndose á 40 céntimo b i I p r iw. 
Propiedades especiales A gm  de ía Salud
. Depósito; Molina Lsrio 11, 'íju.
Es la mejor agua de mesa, p sn limpidez j  sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los cc valedsrsies, por 
ser estisnulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedutes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o ¡re* 
consíituyeníe.
Cura las enfermedades de! esíámsgr' produci­
das por abuso de! tabaco.
Bs al mejor auxiliar para las digesíionsá difíci- 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que pruáuces el 
mal tíe orina.
Usándola ocho dias I  pasto, desaparece Is icte­
ricia.,
No tiene rival contra la neurastenia.
40 cénílmes botella de un litro sin casco
EÜMT ^  p
Con el empleo riel ÍJ¡ iwpnio an 
Robles al ácido salicfíici te c i 
dones reuméílcss y goíc<i s í  t p 
6 crónicas, désspereciendo los «alore 
meras fricciones, como asimismo 
por ssr un calmante poderoso para 
dolc-rss. De venta en la farmada de r  









ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas oara vestidos de seño
ra, dei Psí^ y Extran je o.
Elegantes abrigos para señoras da los princi­
pales modisíes de París; boas de piel y pluíma. 
Pañería. =Qran novedad en tuda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Mocema y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blasícua.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
B8g>Kjir.t!aaMii!iMidfa5«a¡sM̂
l i o EL HÉR@E Y EL EL HEROE Y EL CESAR
cantará y da este modo nos será jfácil salírle al eneaen- 
tro.
-—Decidme ahora—-añadió Navarro ion interés—el 
motivo que os detiene aquí.
—Ea|iend« Silva que son ín|isp8nsahles mis fuerzas 
en estos sitios.
— Entonces se trata de escalar el torreón donde se 
halla.
— limposibie! Está á doseienjt'as vara# de elevación,
— Querrá, en ese caso, que rompáis la puerta.
— Más difícil aüa; es de hierro y  de un espesor que
r^sistiria el esfuerzo de diez gigjantes.
—E q vista de eso, pensará que nos abramo* paso al 
través de los muros.
—Son de granito, y tan griíesos que tardaríamos en 
la operación des meses. {
—Entonces no comprendo nada.
—Lo mismo nos sueede sieipapre que el duque prepara 
algún acontecimiento difieil en áu realización.
— ¿Y qué vamos á r vsm ^rx ..fc. > •.-
—Esmerar y  9bl!d.éí58;r W  r .
roea,''á .nu8S ítra..|s ||ii^Ía  -.v
—toecidmejintés» ^ámo¿seihaUa eñtirn ves*
otros la  cuestión de alim entos?
—No nos faltan nunca hueii vino, ricas tortas siade-  ̂
vadura, aves, pescados, maris^is, á yeee* pan itimipo; 
etc., etc. . !
—gas|a ,.b ia ^ a ,,,p .e4 e^ o ^ m  coi^o ¿fría-^
.. í?
—Ya suponía yo que el experto general Navarro sería 
tan ingenioso entre las breñas como en el castillo de Mon- 
teagodo, en la corte y en el campo de batalla.
— Ya veréis, Mendoza, qué palacio; ni los cuervos a 
han habitado peor.
— Habiendo buenas ave?, ricos pescados y sabroso .vi­
no, no me importa lo demás. Mis carnes son de hierro y  
sustituiré los cuadros, tapiees, sedas y  lujo, en fin, de 
nuestros sabnes con la agradable vísta del mar. A bien 
queestamos en domingo y el sábado t«do habrá concluido.
— ¡El sábado!—exclamaron el general, Osorio y  La- 
ra, crispados de alegría.
El último añadió:
— ¿Estás cierto, Luis?
—Hombre, yo no sé otra cosa sino que el duque me lo 
ha dicho asi. Pero, amigos míos, notad que está entrada 
la tarde y yo aún no me he desayunado,
—Tienes razón—replicó Navarro.— Marchemos á la 
cueva.
-rS i, á la cueva—repitió Osorio.— Allí nos aguardan, 
mi querido Luis, un pato de diez libras, condimentado por 
esos contrabandistas; veinte salmonetes pescados por mi, 
almendras y  dos tortas como k  rúdela-de don Jaime tel 
Conquistador.  ̂ - -
—¿Para los siete?^  ̂ ■  ̂ - - ' - v  ••
t  jsi Phi ¡c a p  ; » a n a » t i a l ^ a g u a  o rís- -
talina/ delgada y  pura,
—Mal negocio vósy áíhaceri *  ̂ ̂  ̂  ̂ ^
—Hay, además, doscientas ostras, algunas sardi­
nas...
— Calla, hombre, calía. Veo con placer que no se pue­
de dudar de vuestro ingetiib y sabiduría.




P á g i n a  c u a r t a
S á b a d o d e  A Jb v íl d e  Í.0X1
B o ls a  d e  M a d r id i ’ X O P M X
C o « z a ^ n  oficial del dia 
as/ de Febrero de flSII
FONDOS PUBLICOS





Serie F SO.OOO pesetas.... .....
E 25.000
D 12 500 » .........
C 5.000 »
B 8.500 »
A 500 » ............
Q yH  100 y 200...........;.
Bn diferentes series....... .
4 OlO AMORTIZARLE 
Serie E 25.000 pesetas...„.... .̂ .
D 12 500 
» C *S.í)00 » .......
B 2.500 »
1» A 500 » ....:..
En diferentes series...........
5 OiO AMORTIZARLE ,
Seríí* F oO.OOO peseta^.....;
» E 25 000 » ......
» D 12.500 » ....
» C 5.000 » ........
 ̂ B 2 500 »
» A 500  ̂ » ....
En diferentes.series... .
ACCIONES D E RANCÓS
España ..... ........... . ..........
Hipotecario................. -.........
Hispano-Americano..............
Español de Crédito.... .... ......
Castilla............................

































Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Elec­
tricidad...............
» de Electricidad dei
Mediodía....... .
Compañía Eléctrica Madrile-
ña de Tracción........... ......
Idem Ídem 5 OjO.................... .
AYUNTAMIENTO D E MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.................
Idem por expropiaciones inte­
rior ...................................
Idem Ídem en el ensanche....
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hipoatcarias 4 OlO.....





M Duro Felguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
léfonos..............................
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Cana! de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0[0.......








































































































M o g a m o s  á  l&s s u a c r i p t o r e s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
p e r ió d ic o ^  s e  s i r v a n  e n v i a r  la  
q i í e ja  á  l a  A .d m i n m t r a c i é n  d e  
M I j P O JF U IjA M  p a r a  q u e  podU '- 
f i lo s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  la  p r o v in c ia »
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Í*r®9i«8 de algunos^ticulos de la casa:
Kilos Pesetas
Aciite.lhisza puro (sin mezcla-; gran aba)
» engrase para máquinas
» hígado bacalao, ostra Inglés "
* » » Rojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Atbayalde díel p»ís 1 .*
» qain.t» puro Inglés (el mejor para pintores) 
Antimonio metal, régu'o 
Amonlí̂ a(9,T^tiycado blanquísimo 20° garant’do 
‘ * 32® »
o r i 'í  * 52’ para fábricas de luuas
Blanco dé zinc garantido puro 









» » fino «Gorrlcge»
f, » ! » superfino »
-  ̂T «Naylor»
» » clara, «Harland»
» éxtrapáüdo ' »
» elástico superfino »
Bórax cristalizada,
" Cera amarilla, pura en tablas
Cloróñla (verdes de las plantas) para grasas, lata de 
'i » ' ( » » * » ) » » » »
,E acra azul, rojo, verde y amaiülo 
* V » blaáfeo V 
Litarg, rio puro en pclvo 
Minio del país puro,
■ " * » inglés garáiftízado puro
Patafiía alemana punió de fución 58.®
Pelo jí ba í, siempre fresco («inco onzas) ’
Exténso surtido en brochas, pincelesj pinturas, Cé. saes en polvo y  esmaltes, 





















































ffSJl JRey do los Purgantes»
Imisbarista, Purgante |is*ep; î*a«So .pe,f̂  el fai^macéutico Antonio 
HSIr ■crousino.—Pus’ganfe depurativo ves®dad
LA ANISHAUINA ts  el purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISHARINA purgf nte, no'producé Sblbres de Vientre en absoluto, y por lo tanto,, puede 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado.
LA ANI3HARIN A purgante, por su saboí sgíadable, la toman hasta los niños como ura verdade­
ra golosina. *
Todo el que se purgue una vez con LA ANISHARIN^, Is preferirá siempre á los demás purgan­
tes; tanto por tu sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las per8<ma8 bi iosas deben hacer uto de LA ANlSHARINA tomando UN PAPEL e’ primer d̂ a* y 
después en dias alternos, un tercio del papel; y así resultará un verdadero extirpad de la bilis. ’ 
LA ANISHARINA PURGANTE se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías á cénti­
mos EL SOBRE.
P e d id  s ie m p r e , A n is h a r in a  P u r g a n te  
Unico concesíenarlo para su venía al por mayor: José Guzmán Mir 
S a u t a  3 . » SiflALAQü
Junta d® Sanidad
Presidida por el Gobernador civil señor San­
martín y con asistencia de los vocales señores 
Segura Luna, La Bianca Pérez, López Sán­
chez, Martín Gil, Avila y Cíbnti, Campos 
Perea, Soto Pérez, da la Torre Bonifaz, Oga- 
zón y el secretario señor Rosado Fernández, 
celebró ayer sesión en el despacho de dicha 
autoridad, la Junta provincial de Sanidad.
Leída el acta de la anterior sesión, fué apro-
. Se acordó pasar á informe de una ponencia 
compuesta por los señores Reina Maneícau, 
Torre Bonifaz, Seuvirón Rubio., Rivera Vera, 
el proyecto y reglamenta para el buen ¡régimen 
y gobierno de los cementerios de la capital.
Previo informa del inspector municipal del 
distrito de ia Merced señor Reina Manescau, 
88 aprobó el proyecto de instalación de un 
sanatorio antituberculoso, denominado San 
José de los Montes, én la antigua hacienda de 
Hurtado, bsjo las mismas condiciones que en 
años anteriores.
Tan bien s acordó acceder á la insta­
lación del bal arlo Diana en las playas de
Fué admitida k dimisión del subdelegado de 
farmacia de Vélc^-Málaga don Manuel Morel, 
nombrándose con el carácter de interino, á don 
Baldomero Millet Sampelayo, sin perjuicio de 
sacar á concurso dicha plaza, para proveerla 
en propiedad.
Acordóse después ssear á concurso las pla­
zas de subdelegados de Medicina de los distri­
tos de Colmenar, Torrox; la de Farmacia de 
Torrox y la de Veterinaria de Estepóna y Col­
menar.
Se designó al director de la estación sanita­
ria de este Puerto, para que sustituya al vocal
señor Ruiz Blasco, en la Junta de prisiones.
Fué aprobado en definitiva el reglamento in­
terior de la Junta provincial ee sanidad.
El inspector provincial de Sanidad, señor 
Rosado, sometió á la consideración de la Jun­
ta, tres mociones relativas á la construcción 
del alcanlariijado, al aumento del caudal de 
aguas potables para abastecer la población;y á 
la necesidad de emprender una campaña anti 
virolosa, facilitando las vacunaciones y reva­
cunaciones. -
También presentó dicho señor una memoria 
descriptiva de un aparato inodoro de cierre hi­
dráulico, para las alcantarillas, patentado por 
don Manuel López de Roda, comandante de la- 
genieres residente en Valencia, el cual ofrece 
enviar gratis un aparato para que se instale en 
Málaga.
La Junta acordó excitar el celo del Ayunta­
miento respecto á lo propuesto en sus mocio­
nes por el señor Rosado, y remitir i  dicha cor­
poración, cuando lo envíe el donante, el apa­
rato de referencia.
Asimismo acordó oficiar al señor López de 
la Roda, dándole las gracias per sus ofreci­
mientos,
La sesión terminó á fas doce y media.
Presidida por el señor Navarro Diaz celebró 
ayer sesión este organismo, adoptando, des­
pués de leida y aprobada el acta de la ante­
rior, les siguientes acuerdosi  ̂ , r,.
De ar sobre la mesa un oficio de la Mifec* 
ción genefal de Obras püblicas, partid jando 
real orden en la cusí se consignan los Caminos 
vecinales que han de ser ejecutadla por cuen­
ta dé esta corporación y la forma de extinguir 
;ja deuda que la misn îi tiene por el indicado 
concepto, y expediente y demás antecedentes 
que relacionados con el particular fueran pedi­
dos. ..
Quedar conforme con la instancia susents 
por et ttiaestt’o carpintero Francisco González 
Pérez, pidiendo se le abone la cantidad de 
335*50 pesetas» de ía i  obras de ^ rp in ^ n a  
que, por de.síajo ha realizado en la Casa Cen- 
tfaTire Expósítob.  ̂ i
p a f posesión inmedÍEtámente al contratista 
da bagajes, toda vez que,’ha sido otorgada la 
correspondiente escritura.
Quedar conforme con la instancia formulada 
por don Mauricio Perea Rubio, pidiendo se le 
réduzca al precio mínimo las estancias de pa-
Po que Cause en el Hospital provincial su ^ijo ablo Perea, Capujinq,
: Quedar conforme igualmente'con la instancia 
de don Antpñip Moreno Fíbres, solicitando se 
rebaje á 2'50 pesetas ís?; estancias que cause 
en ej Hospital sU hijo Pómingo Moreno Lo-
AprObai* un informe proponiendo se devuel­
va Id fianza al contratista que fué del suminis­
tro de aceite, vinos y oí ros artículo» para los 
establecimientos benéficos de esta Capital, don 
Victoriano Qiral Saitre. - !
Aprobar la cuenta de dietas formulada por 
el Jete accidental de, carretearas provinciales,dé 
serviplos prestados durante el pasado mes de 
Febrpro, importante 59*40 pesetaá. ^
Quedar conforme con lo que participa en üfl 
oficio el arquitecto proviacial, sobre la necesi­
dad 4® realiz.ar algunas más. obras de repara­
ción ®n ios aútepechps d¿ la azotea del edificio 
Aduapa, por .estar en malas condiciones sus pi­
lares, presupuestando el gasto en 100 pesetas.
Quedar enterado de un oficio del señor Qo- 
bernandor civil trasladando otro de la Direc­
ción general de Administración devolviendo el 
anuncio que le fué enviado para la subasta de 
víveres y otros efectos con destino á los esta­
blecimientos benéficos de esta capital, durante 
los años 1911-1912 y 1913, y remitirlo para su 
publicación en la Gaceta,
Aprobar un informe del señor diputado visi­
tador de la Casa de Misericordia sobre crea­
ción de una biblioteca popular en dicho esta­
blecimiento.
Llevar á la superioridad una instancia sus­
crita por don José Fernández Martín, acompa­
ñando recurso de alzada ante el Ministerio de 
la Gobernación contra acuerdo de esta Comi­
sión que adjudicó el servicio de la recaudación 
del centingente al postor don Cristóbal Román 
Durán.
Quedar conformé Cbtruna instancia del ofi­
cial de la Corporación den Ramón Portal del 
Castillo, pidiendo qac conceda un mes de 
licencia pOr encunta e fermo, é inlofiíD 
de la Secretaria sobre c  oaríicular.
Finalmente se señalo e¡ lunes próximo, pa­
ra celebrar la primera s ló i del mes de Abril.
JLa Alegría
fSestáuraest ^  Tiende de ¥in®s
— de —
O I P B I Á N O  M A R T I N E Z
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
, i 8 |  i^ a i^ ín  O a p e ls i i  ' §3
PASTILLAS BONALD
Cloro b®ip®»sédieas con coeoina
K n  iK p S í r a ,  qu? ,a  dp s«/cta,o .n  E ,p ,.
ña y eael ext:anjero.
Ácafiíhéi vtfilis*' ;
Po'iglicerofasfata BONALp — Medica- 
meato rattaau a,tém=q y d'rt.dlabétlcD, Tor 
nitica y nutre Ips sistemas óseo musml.ar y 
á la fa n i f  elementos pa­
ra étirlqiecér'W glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





' ’ Ds venta sn todas fas perfnmerias y en la 
pn ITí.Madridi
Combate las énfermedadas dé! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
néumónicos, íaringo-fníingeos, infecciones,; 
gripales, paíüdicaaj de., etc. '
l Freclo del frasco, 5 pesetas 
deleiitor, Iíáñ©a de Árce (antes Qorge-
EealGompañía Asturiana de Minp̂
M É N D E Z  N Ú M E Z ,  S . - ^ M O L A G A
l ü S T ^ L A Ü I O J I E ST I ^ L L F R
pata la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y catiaiones, tejados y azoteas, ptmisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artcsonadoc, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
|D E P Ó S I T  O S P A R A . A G U A
,= DE
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lolería lie Zlec pira miileciepii i  eiisI D Ü 5 1 U &  r - ...............  — ^ -
E s t a  G o m p a ilS ®  g a s -a n ti :^ ®  s m s  t i f a lB ® |® 3 « - P í i i f i n s © ,p i* e s i ip a e 8 t0 8
Primeras materias para abonos»-Fórmnlas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga náms. II f 13.
ü s  nentto  
d< ta CoastitadPa
(íii
C a j i í i s  dp a  2 o  perlas 
de venía en todds I ‘o farm acias 
Unico i m p o r t a d o r :  
E?4RSQUE FRINKEN,  MALAGA
OCASION
En el barato eslíe Nueva 58, frente al estancó, 
se realizsn M®|fiorés curtes de trajes de caballe­
ros, i ^ t a s o i^ ^ s  deseñcí-a y otra infinidad de 
artícu 08 á precios desconocidos.
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de albergue, alegres los unos por la proximidad de la eva­
sión de Á’berto, y saboreando el otro ron satisfacción el 
relato que lo había hecho D. Alvaro de las viandas que le 
aguardaban.
Media hora después les servia la comida Sabadeli, te ­
niendo por mesa y asientos la dura superficie del monte.
Mendoza comiá según costumbre. Sas coispañerDS no 
lo hicieron tampoco mal, concluyendo por reinar entre 
ellos la animación y  halagüeña espsranza-de que carecie­
ron hasta entonces.
A las nueve de la noche se echaron vestiáds sobre sus 
jergones db heno, descansando tranquilamente. Al ama­
nee er del sígaiente dia se pusiej on en pie los siete, par­
tiendo Lara y O.erio en busca ds ostras,y Navarro,acom­
pañando de Mendoza, se aproximaron á la torre, con áni­
mo de observar como en las tardes anteriores.
A las dkz se reunieron los siete y almorzaron, per­
maneciendo juntos hasta pasado el; mediedia, en cuyo ins­
tante, y haciendo uso de las preeaueiones necesarias, mar- 
cbaron cerca del fuerte el general y los tres maes­
tres.
Iban delante Navarro y Ostiio, encargados de reci­
bir al paje, y  detrás Lara y Mendoza, los cuaks llevaban 
la misidn de acechar, evitando asi una sorpresa que pu­
diera comprometer al emisario de Alberto.
Ocultos entre las breñas y lo más próximos á la for­
taleza que Ies aconsejaba la prudencia, esperaron tres ho­
ras que tai dó en escucharse un acinto dulce, sonoro y 
grato.
.Naval ro dio un salto, demostrando sorpresa j  alegría 
al oír ael canto. Lara y  Osorio quedaron como arro­
bados, y  Mendoza, que tenía su cabeza pegada á una
rante de Francia y  yo general de sus reales ejércitos.
—-¡Voto al demonio!
— No os impacientéis, donj Pedro. Querer es una cosa 
y lograrlo es otra.
— Pero vosotros no habréjfe accedido ni por un mo­
mento á tan criminal y traidora pretensión.
— Yo me he concretado á mismo ai rey que á
Vissó, que me agradaba el ascenso y que seguiría skispre 
la huella dd héroe.
— ¿Y Alberto qué replicó?
— No lo eí, pero doy por h^ho que, usando frases de 
doble sentido, habrá aproveshado esa ocásióa para procu­
rar su fuga, sin eompremeterse explicitamente á nada.
—La idea no es mala, y  mánejada por él, creo que se 
consegairá el ebjeto. ¿Qué debemos hacer nosotros?
— Esperar la llegada á@ un;paje-qiie está á su lado, y  
el cual desda mañana nos las órdenes d®l du­
que. > ' d''"'
— ¡Un paje! ¿Será algún eipia de Francisco I?
—Eso le pregunté yo, mas se fijó en mí y  con disgus­
to me contestó: «Ese mancebo me quiere más que vos­
otros; tensd, en consecuencia,¡tanta confianza en*él como 
en mi.» Luego hablé con el paje, notando con placer y
dama que yo vi en él va- 
me cogió Alberto en una
admiración un parecido á cierta 
He... Por cierto que, de ser asi, 
mentira. U
—f¡Qué decís! Eso es impospple; si supiéseis quién es, 
opínariais de otro modo.
—Puede que me haya yo equivocado; pero mañana 
vendrá y á nadie como á vos l |  es dado aclarar el m iste­
rio. Debemos permanecer por ],as tardes escondidos sntre 
las breñas, lo más cerca posible de la torre; el pajecillo 
Tom oiv  29
La tolerancia teligiosa, que es sentimiento 
y razón, respeta las dudas que son los j.alones 
del camino de la verdad; transige con Io.s 
estados de la meüiej lo que nó tolera es la 
cólera, el arrebato, el dogmatiámo, que son 
eclipses de la inteligencia, que llevan el endu­
recimiento al ánimo, y la ira al corazón.
Hay más religiosidad y .ansia de lo sobrena­
tural en las dudas de San Pablo que en toda la 
historia de las intolerancias armadas, desde 
Simón de Monfort, hasta mi antipático tocayo, 
él cÁtaóe Santacruz,
La intolerancia es bija de la incultura. -Esta 
afirmación es una verdad del ilustre Pero Gru­
llo, pero conviene lecord&r que Pero GrüHo 
fué un hombre lleno de buen sentido y de sin­
ceridad, en mal hora olvidado y desdeñado por 
los nuevos sofistas que por rendir culto á 
Nietzsche acabaron por echarle de España.
La intolerancia, es h já  de la ignorancia y her­
mana de leche de la dureza de corazón. Hay 
dos intolerancias: la dogmática y la raciona­
lista. Esta es más absurda y bárbara aún que 
la otra, porque fundar en la razón\a  intransi­
gencia, es tan paradójico CQniQ goreditqr^e de 
sufrido, apaleando á las gentes, y de bueti efis- * jogá 
tiano prestando dinero con hipoteca. Razón 
y libertad son términos inseparables. Si no lo 
fueran en.lugar de dar muerte á un perfo ra­
bioso, nos contentaríamos con procesarle y 
nombrarle abogado defensor. Perseguir un 
credo religioso, que es en el fondo un estado de 
conciencia, un fenómeno, psíquico, á nombre 
 ̂de la razón, no se le puede ocurrir más que á 
I los brutos y por desgracia entre nuestros pal* 
i sanos, son los brutos legión, Los versos de !a 
¡Marsellesa
Y muera el que no piense 
Igual que pienso yo
explican !a historia de nuestra tolerancia es­
crita en la Constitución, pero ni sentida ni 
comprendida, ni por tavAo, practicada, Y al 
hablar de pensamiento bueno sería advertir , 
que ios que proclaman su libertad suelen ser l 
ios que no piensan, porque el pensamiento 
como toda estera ds conocimiento y como toda 
realidad tiene sus límites impuestos por la 
naturaleza de las cosa?.
En puridad yo no soy libre para pensar que 
los burros vuelan y que Garulla es un gran 
poeta, y queja redención de España será obra 
de un madrigal y que vale más un sainete de 
Arniches, que la Ciudad de Dios de San 
Agustín; pero si por ventura lo pien.3o y osada- 
mente lo digo, mis afirmaciones no probarán ia 
libertad de mi pensamiento, sino la infinitud 
de mi tontería. Y á esto es !o que llaman libre 
pensamiento los pedantes de cerebro vacío; 
á la facultad da, decir toda suerte de absurdos 
y sandeces, _ sin otra^ sanción penal que la de 
ponerse én ridículo quien los dice. La razón y 
ia libertad, son, pues, dos iíneas formando un 
círculo; algo_ así como ia imagen de una ser­
piente mordiendo su cola: dos amigas tan 
inseparables como el Cásíor y Poiux de ía 
Mitología. No hay razón derecha sin libertad, 
nj verdadera libertad sin razón madura y autó­
noma, y por eso toda intolerancia en el orden 
á las ideas religiosas y á los senímientos que 
ásu  calor se engendran, es ün atentado á la 
razón y á la libertad. Soy libre para creer lo 
racional, pero no lo soy para creer lo que no 
comprendo. La fe es cosa muy bella, pero para 
ser algo más que en fenómeno afectivo^ nece­
sita apoyarse en la razón, y cuando va con ella, 
Uene fuerza sobrada para conquistar el mundo.
Por sí sola la fe, no conduce más que á la alu- 
cirmaón, al espejismo, al ensueño, á los mil 
delirios de la neurosis. Santa Teresa, la más 
sabía-de las mujeres y la más buena de ias 
sabias, lo ha dicho: «No hay nada más peligro­
so que el estado de esas personas^ que sé ima­
ginan ver todo lo que/7/e/zsrt/z.» Ahora bien; 
á la idea de Dios se va por dos caminos ó por 
6 por ía razón (credo qui absurdum ó 
rationabile obsequium), E! primero excluye el 
segundo, pero e! segundo puede servir de en-
iníinitas. El dogma no se discute. Se discute 
un hecho ó un fenómeno, pero la voluntad di­
vina no es fenómeno ni hecho, sino cansa de 
leyes, hechos y fenómenos. Por eso los que 
atacan el dogma no son libres para imponerlo 
á los demás, mientras no lo expliquen-, y si lo 
exflhan es porque no es dogma. El dogma 
(el mandato de la voluntad divín») se siente, no 
se demuestra, Se cumple sin discusión porque 
vale algo más que un proyecto de ley sottié' 
tido á exámen de las Cortes, Por eso ia verda­
dera religión se basa en las profecías y mila­
gros y ia prueba de su divinidad está en que 
aun vive, á pesar de lo mal que suelen defen­
derla los qtte á ello están obligados, y á pesar 
de que la teofobia moderna está empeñada eti 
maíafla. Dejamos, pues, á Dios su ley que pof 
ser suya es indjemo^rable, y demostremos en 
buen hora toda teoría, hecho ó ley da orden 
natural y fruto. El respeto y el silencio son
el tributo qu© !p pequeño debe pSg'sr é lo
de. Lo incomprensible anonada, admira y sus­
pende. ¿Quién habló por ahí de analizar í  
Dios, como .si fuera una secreción orgánica? 
¡Callad y doblad la rodilla! A Dios se le siente'j 
se le ama, se le sigue. Nombrémosle menea 
y confesémosle más en nuestro corazón y en 
nuestras obras. Tan alta es la idea quédela 
reiigiófi y de Dios tengo, que los pongo por 
cima del rito de la fórmula, de la ietra, del 
símbolo y el icono, de todas las agrupaciones 
confesionales y combinaciones meíafíáicas, 
mirándolos coriio la razón universal, como el 
ideal de los ideales, como la perfección inase­
quible, como el sol de un nuevo mundo moral, 
que, por desgracia,mis pobres ojos no aciertan 
ver más que en estado de fugitiva nebu-
IV
Y teniendo tan alto concepto de ía felifijíóil 
¿cómo he dé créer en la realidad de ia toleran­
cia religiosa que nuestra Constitución procla­
ma? ¿Qué religión es esa que vocean los ener­
gúmenos y vesánicos de España al grito da 
¡Viva el papa rey! ¡Viva la Virgen deBegofia! 
dé los unos y ¡Viva D libertad} impuesta Áfi '  
ios de los otros. ¿Qué tolerancia es eaa que 
pone injurias en los labios de mujeres'hafpiaS 
y de hombres feroces ¿Qué razón ni qué liber­
tad, demuestran, los brutos de uno y otro ban­
do que deshonran las columnas de la prensa 
española con la ostentación -cínica y periódica 
del léxico de las afrentes y el diccionnrío ds 
Ies injurias?
No; no hay Jeligtón  en España, sinó 
perstición ó Política religiosa.  ̂ .
Y por no hajuer religión sentida, íntitni, 
refinada por la cu'tura científica y  la educa­
ción cívica, no hay, ni habrá ep mucho tiempo 
tolerancia véWglo^s. ¡Tolerancia aquí en este 
país donde son endémicas la envidia y el odio! 
¡Aquí donde el mayor enemigo dei español es 
sü vecino, y todo hombre severo y recto es 
calificado de cursi por !a canalla de levita!
i Religión en el país de la navaja, y de los 
toros, que figura el segundo de Europa en la 
estadística de los delitos de sangre! ¡Religión 
en España, donde es mirado como un hereje y 
aislado como un leproso el espíritu áustero 
que busca ta verdad y flagela, ¡a hipocrecía! ^
¡Religión en este país útlbien parecer y 
del mal obrar, de la frivolidad, de las trota­
conventos á ia moda y la piedad á flor de la­
bio!
¡Re’igión en esta tierra d a , inconscientea, 
1 dónde hay quien cree que basta un padro 
nuestro á purificar un alma corrompida y on 
donativo en cera ó en dinero á rectifiCvsr una 
conciencia extraviada!
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